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BOARD LEAVES IN A•aooy FOR 1JNITY HOUSE ~HE !HOPS~ 
. -
. Tile ll!llro (j-.rten,. ... tiq If u.. of to. ftrlou Oept~lsatioa won ': I J:ut.en o .... .:-lullo. o.,....uauL ,.... ...... strlb Ia Wor~r Nl• 
I (lene<*l E.i:eeotl.,.. BMrd. opta..t Ia 011r ualu. Vlce.,...w..t lhlpult V!M-pruw.., Sehl-• n,.rted " U.t>U Ill fill! rwhl.l, allol u 0.. -
aceonl.,.u Wlt~ arnapauU. oa P"t u uuaat of U.. aetl"ltt tf _.,, (C..tlluol oa l"ap 1') aotlatlo... wl.._ tM aa1111f.od~tnn 
KolldaJ"...,.U.r. luuUllr.,atl~l olla.-,.ot .. tniallsH IOfar,ltap-
'E:~E~~o~!:d!::e~,:: San Francisco settlement !f~:~ .. ~:~~~:?t~~o:::E 
.,.~~::~~~~.~::\:;~.:=-~ . Cleancu t VictOry- for workers ~= .. ~~ .. ~~:·that dl rktiOII hat a l· 
Bard' rO"rtriftr tile adl•itr of 0.., . .1.. __ ' _. Nll>dr ~>tea made wlth the Mtll-1 ~r::-uo:~:~·!.,~'B~ '~':: Marb [mportult Gaia for 0..1nized Labor o n Pacific Cout :!,.~~::: 1 ·.~~~~:.::, 1~ ~= 
- ,.t.IIH dorlq, tkla pulod a ualler · tor-. dt•allded. TH WorenttT 
of ci~ •~re 011r orpnlullou are A.& npor!H lo lut •eek'l JUS-II" addltl .. to 1M tel• ...... rftllftd rtrikl lo btlq 1od by Vlce-p....W...t 
ltcated .... had a ' rrut •tal to • J' TIC£, the blUer stnq:rl e of tile &uo ·~ut ,..,,); by tM Ot~Hil Olllct ff'lla ~~- and l.o tappo,rttd Ia t>'erJ' 
· "~~ 0.. tl.ate t( a«W. ia PruciJco d..u...ab,. hall l'tllaliJ' Vice-prealcl .. t Gotau\el1, Seen.Uory ·••J' bJ' tM lnt.n~;&llontl. 
wluc:Jo U.. worllt .. I• oor tno.du ad liHtl Mttltd. The S.ht of oar won:- &rvlr rtoeeiYod a letter which naU Thll •Hi< 1M st~iktn. ..-i~..t 
~lYU at thlt ao•enl. en. for a anlu tllop II •oa nd the .. !olloftl tllel:r ttrln bttlt6ta ..,.4 •in rontio111 
~ir nporta ..... f..Uowtd by roo Mttltrq"t juotlJ' HCU"<~K .. 1 pia - to ..... 1 ... nauw:lal oapporl. •• ioar 
poru of_.,, 'I'IQ-pnllduta Ia cU .... for til ....,.Ind. labor oa tlu! Cout. (Cool.tlnatd M _. 1) .. U.. otriktlula. 
Forest Park Unity House O~ens Annual Conference 
Today, Friday June 15th of-League for Indus-
Opcninc Will Be Marked by • Conc:e~ and Dance-f'biladclpbia u'.,;ry Houae, in Onrillc, Pa. , Op.,..o 
Ne:r.ts-day,Jilllel7tb 
' T~; opnlq ~of tM Utltr Ho- Kosi of t.YN •h wUI lea" Ne-w-~ ,.........,U:.. m>loa Yilt.,_ .. 
pW'Ded ~J' tM Dnu ... Wlillllllr..... York for tho openla& e~o.U..r are I&• Jr111e 17"- lt i.o DOt u lure •• tbt 
!Jolon of New York Ia Forut Park, pected i1 take tho 2:!0 lrlin Jro111 Fonst Park plaeto l>ut It Ia 11 ple•aant 
ill tbe Blue' Rldre Millo, of PMniJ'I· lloboktn, Now York time. BJ' ope· tll.d comfortabl1 abo..,. In ... ,. "'" 
,..,. ;.., hao M~oono 1 day of festl•liJ' dalarranrement wltb t.hl t.eka•tnoa ··~t. T1K 0t'liUo Houte •lll alao be 
not oo,lr amo,.. our I~ I un\oa1 but RaUroad ,Company, a opeelal tnl• Of""''lod by a eoneert and • da.,.. whkb 
Ia the uu .. needle trldu mo•••tnl.. W'IU alto \eue for B11ohltill l'tlll at a lorre rroup f..,.. our l'blladt\phlt 
P•••li~•llr tll of our loralt tnd Jolot 5 o'cl~k In tht afurnoon to 1efo•- !ocala, u ..,n 11 rr- the P~ladol· 
boal"do are ttndlaa: deltplu 1<> lht modale the No• York "lllt.on.. ,.. pblal.o.bor IMnm.,.t In .ceneral,la U• 
;::~~!. d:{ 1•~!~~~~\:'!o~.:!:~a~: The Unltr llouoe of t~e PhUadol· J>Kied t.o attt...r. 
Cloakmakers in Ganada 
·· Waging Hard Struggle 
Tbl1 tlma the rntlrt Gooertl EK· 
eeutiYo 'B""rd of the IMeroatlonal 
wlll ott•nrlthe OP'fnlnr of ll•t Uallr 
Hou .... Th otMion ol Ute Board 
n ... Mtoael-u FridOJ'IIIOrnlar 
and rlrbtlfl<l rUtaAulpTe\ falll 
0.. "''"'~"of the Board will lilt 
bodr luu for ~·o ... ot Ptrk. R•Pre· 
Matatl•uofthepruo4ullMbftll 
Montrul Ju ry Decidu Tha t Picketinr I• No Crime 
iaTIIH to l~t opeoln1: ct1"1111oalao, In Vke·prta ldenl SeMlmaa, who ia !n 
:::;!~:" ~:.:1.o~t a:~ :"~•:::::; th.or.ce of 1M orraniolor -•k In Caa-
leadinr penoaalltin Ia tlla l.ollor ada, caono to Nt• Yorlc\111 werlE to 
• .,.etllt ntoftM CreaterClly. 
TMronnrtandllten.fJ',..<Italloaa 
W'lll follow tl>t o~nlnr COI"tMOn"''" 
A•ona: tiM •ultlau who will tab 
,.rt lntMconct"rta .. Ute•ell· kaowa 
tuiN'Sera:tlkadoaakJ':&ndtMiyrk !"'I"""· M• }' rancu Budelarl. Mr. 
C. Rubia of tlte. Nt • York Jewlll> 
&tare •IU\,t.Ll~ln, the pta,...ri:rkt and 
Uort.otorr wriltr, wlila:i~t hu,.ora•• 
tKitatlan1-
ttUrwl o -'•r el the Cqwral Ell· 
te~~tl"' s .................. , .. ,."'pori. 
of ta.Jirbtlhotlhe lnter,..tioo,...l l• 
ulolaC.nadaan.ttpr~t~~nt••~•:: 
101''-""'thtllnln. 
1Aekoutob7 emplo)'era at>d lojui>C· 
tlonobyJIIrlafollawotl<:o""ll>errap.. 
Idly in T.....,lt and Yontr•l. oboiH• 
IJ'forlhtpu..,....ofterroridoa:tl>o 
cl""kmak .... aadiUkinJ.thtalaban-
rlon t"-!r orpnlutloa. Tht- Union, 
, Big Anti-Fascisti Meeting 
Nex~ Friday, June 22nd 
New York ':'bor~Fully llcprc•onled 
On•' rl~ ay!IUI.I~J.ot l)l.m .. l The worktro ~r Gr<:•lu New Yorio 
thefi .. tblrwun ]n iMfttlll•r•lftlt an u~trd to attend lh> •~ettlnr 
II•• t'aorlall o!onr•nl · ln Clnat.r New In larp nii.IH& to ohow tl>eir ptotul 
,\'ork will bt nrN at the mal& nwll· aro l ... t tht hnportatloa to Amorlca 
ttr uowltr tl>o auoplcu of tiN Anti· olthl ~lack plarueof l'aorllno. Tht 
~':.:~t "~!~":. ~~.~·::! £~:-~~~~ ~~ ~ ;:cl"~ ':.:~~~.~~ ~~~~ 
St.rett, and\lorrulnllOOI. TMirattt•pt. 
boweooer,lolilllednnt..dbrt"""~r· 
-·'"''"'ncr ...... u ...... ,~cketl~rtM 
•"- wl>en tl>o worbn 1" on otrlkt 
rqr.nll-of--
:=.[~:·'~C:l:~~=":E 
"ToNialt Skltt CoaopallJ'," lo bol,.. 
pi'OOO'Nu.l"'lrarouiJ'. 1'11tooooftr1111 
.,.t..,.i,..het"dloptotrlk.W.U.ro 
bottJitr hnJ .. r.r ..... pleteiJ'f•lled. 
IIIJ.IoatnollhaUalonl.a••rl,..ola">? 
ouika aad l.o .Wterwllnr ittrl f 1plut 
la,Julld-... Lut •·rlclar lbo Moa-
ueol ..,... .. J .. tlolll -~a alplllcnt 
rat.. In Klar'o Boneh Court, wMII a 
Jurr, lalho taN of BrothoraJotobo 
a nd Jolartell,for..,.rbu•lnua apnll 
edinvoolonofthalabor IMnto! 
Aftlll'lca olaololcl•loe ra lttod by dau· 
""'orlo~• worhtl to tbo fult.tl n· 
An>onrthe•PI'•~•raot tharnHilnr 
will bot )forrlo Sirman, l'""'klen\ ~f 
tbo International; Sldnty Hillman, 
proaldnl of tho A>nalpmU..d Cloth · 
lnr 'Workoraol AmerJ .. :J-ph D. 
c .. non, ol IM PaP'ft l loll Jhktn.' 
Union: J,uliJI Antonia!, -rdarrof 
tM haL!an Dn-lken.' Union; Af. 
turv Gio.,..alttl, and Ell .. bt\h Cur:.,. 
Fl,..nofii••W,..kero'De!!"'HUnl<tft. 
trial Democracy 
A ..,,.fotftl<toftl>eLu...., tor 1•-
d~ll>n>ocraq,norp,aiu.tlo.. 
tfA~II&trlal!Ua .. liloo:nla 
lat...-tMinU..lallorm.....,..,_t.•ill 
opm al Camp Ta•lmMt. Fo ... t 
Park,PenRifl .. ania,tbeoammar bollla 
ort"-ltandSebooladjoi"i"'tiH 
UnltylloaaoflhoWainandD._.. 
mak~rt' U11~n. 
Amon.c tbenblect•t.obt diocu ...... 
atthet:aahrenc.t .. : NutSte,..l• 
CM! Llbo rlift and A~acltmle y,...... 
dom; Nut Steprln Cooper1Uon; Nut 
Step&lnl.aborEduratioa;NertSte]>ll 
Aralnot War;. Non Sto111 Ia Public 
O.ntrohlp; Nut Stepo Ia Wll'h"'' 
Control; Nnl Stepa In Labor Poli· 
tic:a. 
A.....,r tl>oeew~o hue b..rn in•itod 
~ ... ~~o:'.:~·~~c;.~:l ~..:~~ 
burJ' of B.,... Mawr Collfp; HartJ' 
W. L. Dana; Al.cet'llln ~of tloe 
llonc!Sc-.1: w .... A. Jol>utoa: u .... 
rlonillorulqFio.....,.Kelley;WUI!a• 
~~:.::::; ~;~-H~,!.~-= 
D. D-...!alo.!.l!;r. lt-Watb&Mo;Jtor· 
erN.Ba!.hrja;Fanai.oM.Coha;Nor-
,..a Tbomao,tnd manrotbns. T1te 
fllllfe,..,... will lut 1\.., d&A aad 
W'ill claN.,. Sooulay,J11n~ Ullt. 
llf the Ua~, wloe -n eharrod •lUI 
plrketlnrand.-,kiaa:t<>otribb,...ak-
ero.broua:hloota · dNioloaof~ 
rulhrafterdolibot'ati,...twer>t)' •ln-
~\M. TIJ•Jurtlnnplloittemroota:-
e<lthatpltkrtlnrll.notacrimeln 
C'onoda. Mr. Peter Borhwlta apo 
j,.,,..d ao auomey lorUto Union. 
A fowdo)'liiJO BrotheraS<lloablrt 
and Ko111batk and two otrlkora fro,. 
tbe Golden..S.,.• uolt frrm wen. •r-.1 
whit. notice to •Prw:ar bdore Judre 
CD<Irrudohowcai!Hwhytheroh,..ld 
not bo p~nloi>N for """~mrt of -rt 
ln violatlnr t~a laju!ldloa •r•lnn 
pldetlnr.Brut~rS<hulN-rllppta"'<l: 
ln<"OUrturlnpUodthatiiM-J'••re 
notaetlarbo'rlolllloftoftl>e.la.J•,..· 
tlanlHIIWtrt,plcleU,..Iaanordotrlt 
lll&naar. Tbaludph.olnotyotl'tll<i• 
utda i!.eUlooo lnt~l.aMalln, • 
L~~o.~;~:~:·~~:~:b.:s=r~·~~~;~~~~E!!: .. r:::=: , .. d......,. w-· .. MI.. ..... c::wwr.· .... _ ~ .. :. -.:::.:: 
UUIIII'J". ,.. 
w .. ~. =·~u.P:!~IY·~·.~~~::;.:~btrlc~ ~': ... _'• "'<:t"":l;t-·tr 
..,..,., • t.ht -..uy, u,.,, Alool • brld •ltb tiM Ualttol St.tu 
...... --~ .. ........... ...,_ :n..
MitcMD Sc:boolo of~ 
~~5~~~ mbolon coub.la!Rc • coac;.e pl1.11 for the na~o....UU.tloa af U.. uU...,Itt llldultry•tlb&'endofllfttr"n•nditlcontroii;Jthem......,.lilltDt,tllt 
JOUbll;•,;":w.the .:";:-J., M>Mtitll~na' ot W: P"• cut kl>d.t ,e! .J:II ~ c•p-
- il.ollt«l: ,.,.toll &t pnout b7 tilt uthra<:ltt roal. CW~~puln. lad U.. n tin-
., .. t ei U.U. bu.U W..P, a ,..W r41!tr JftiL "It~ tM 
5uu1latl011 ei • 111Llf- -.tblc Q'ltea fn- tbi,uu..r.dl. laotatb7 • 
O..t U. JIII.Wic .. ,. et all "'- k Ia • ,.lU. to ueortefa tll.e tect.' Uoat 
lb. .. a~,.., U.. twu., proit.o ud ... c~ taal*~ .tu., it; ft., rMI-
•nt of \ll.u. lload.t e0011d k U..O,. aeco•piiiW t ... 1M ...tap hi U• 
ceu of lll• alx P"< tent nte, 111<1 nte•-t'J' 11e• capl\&1 for WdlUou aad 
locttf""""r. ..,.llld ....... t .. .. )IIIIUbk rn. nla«Md ,..a~ Tloo 
~us utbut. U..t ~tirille the pnMnt IDYetlmnt '""'W , .. ft..ce NolJ 
l8ft>lta • to11 enrU.. ~~~tut,.re•n,wbtltoli .. ;dcoub,.Jd w .. p11:111 
UWonlut rur--\el ~ •uo • teL 
'f'll.e •Ilion' pl1.11 COIItal.u& pi'Mtkal doal.leDP to \lie Cui eo..io-
oloa •llicll 1oM bw11 10 far .WIJ-dai.IJ!q •itll U.. . .. tlo..U..tloa qoo\tiu 
•Jid•U.mptlqiOplltitlntloebll<q.oani • . ltpata.theq....UOaap~~q~~a.J;r 
.nd •Ill 110 doubt pnd11ce • 111erked lmpnW.. 011 1pub\lc oplaloa. Itt. bulu ... lil<a end •OIIIPro.IMDal~o •ad o.ft'cn U.e. tDIJ ntl.OIIal, ooi11U"" tor 
\loe,.._.,teUct.lecOIIditlodinU..roe\ladllll.,.,bothwhhupn\totbe 
•L<Ie•erl<trlnd\loeJftUCODSUmlaa-!Miblk. 
Til £ FASCIST COUP D'ETAT IN BUI.CARIA 
T~~5·:~~;:~::t::.:::~~~;~~~~~:!~! ~~·~;~;r.E:-:~ 
Bu~ or are t<UIUYorin.- to • -mblo tlotlr KIIUrt<l fo,..to t. rulat 
_ u...a-dicta\Orllo~ 
Balcaria II ....... , a fanioitJ COIIIIIQ', ill>ll "bu Ytrf iiU\e ' iacl,..tq". 
,._ JW._..!Ita' par\,J' •hi<lo nalt<llt fue number C>f JUri.,.,., w\llo 1U Ill 
lbo~,tbe,..tional.toP...,.outl.-tofU.e.-rutmeJultyoftheBIII-
1ar~a~~ population. h .,. .. apPG"d to • bla- army, end l"toh>cod It to a 
llllialmom. · h taxod henU,. \be richer dtr claPol, 1.11<1 !OIIJbl jllo Bul· 
c:uilllmllit.arilta.toaited~U. Sm•ll•o!lderthatlhellou..,..oaioe!ld tlo' 
.UUta.riN. dtmeat In B11lpria lli>Ji~nd tloe coup end ere now ru.eor\.nc 
'~!;.~.!;:!: ::.-:-:.:~~::~ 1t. of eoorw, IIJ~ te ;1.; .• TH 
aU.rdJ' a .. lpriell ,....,.u., aU .,.. • tnr.latd 1001dln ud e IJhter, wtll 
.,Ito llkeb" Dot ..,"--t wllhoutalcht 10 U.. &tmJ''F"011P wbkb toolt,... 
...,..,. of SoAa. n.. dooon"" are U.t •ilhla 1 fo• •ulu "'Jir-~>t ._.., 
ollct.IOnwiJI be tuned Ollt...,de· comblp.oUan oftb• ,..W"II' •ad the 
WOfbn' porl.ln will Joe at the ...,1111 eceln Ill B11la;triL l'b4 Hllp, loo•nu, 
la"t• raealltol.atlon oftae~ncraloplrtt of nec:uon •bleb bo "i...rtiiiC 
aload all ... er Z:..no"- It bo • .,en npllao In B11lpde ef •Ut ~ eounte1"-
:r...elotlea halo aec:""'plbi!H uder 1M bleck llq of hadoa Ia Jto\J, wlo.ot 
Uot"Jft7alolrta"euHlna'lnBanria,udwMttlie"Awaholna')(qyan" 
ert~,.,.tntl"J.Ia ufon ..... u. n .. ..-.,.. 
THE LAST GEitMAN OF}Ea 
. a:.~:~~:::::~ =~=:s:~.;,:~,!~}~~: 
aa.t •~n u p.an.a\IM • pt&Uk:al. •onpp 111 G&nu&J'a lad...U,, ..U. 
.....U ... uliMal~. ltol-••-atMD .. JtioiM ..... ttlleaW 
eua,.UO..,U. ... oW~rlouleceoo,...doorfow""'-..-llllqHtlobYfli7 
. .. IDfiiiMb!«t- • 
Tloeolfnereetod ••U.•• fuonbleltopnAloaellthrwcbE'oropeaid 
In A"""rl•L lolnortlt.elea, Po-I11U"' woald ~~~~ .... , of It, O&teJUlbiJ M· 
u .. ltf.U.to.,...t.lauplidtto..,.u•Ge.....,.,.,...adu·e•I.W,.IIolwe 
nW\1- le 1-W Jbobr. TIM ol\ul.led , U"ftrtloc'-, lo till qel\e ..,......._ 
1"-Eqli&hCa~ ...... l)'etfoftltloeFrnciiiO_pt...,.o-Q .. tt 
u '~:·:u::::'~~ o.- I• A•trkoo ..d Ecr.n,. -.,.,. ...,..., btnt.t-
fen ole~~bted lhl.t \loe ,.tllt.ariota 111 clooorp ef all'al.n lll ,.,.,.., tllde7 en 
IIUiYiJicaottotbi.&III~Pirt~OIIIbv.\\Odlalll ... bertrwlrll\a 0......_17UI 
o.O.tlo .. l ud -ao•lc t utor U.. E11ro,.., will ~ tbelr .,talon, ftth I& 
ho,...,bo•.,er,tloetthe.eaU..tntla i'nacelo•leouadorp.Ln.-at1lallct, 
&nd. PeiMari'l tlonuo .. lo 110t u -are \..S.J u It •u olx •n~'..-.. ftt 
.-...lui rwlq ef ol'l.Jolon •t ""-'• •!Pt 1- bb& ... loJa I!HtU&BI:II t.e 
-•luiiJ•oeletloatlltt•l.-b'lorloa-!'f-.tol'!•...,.•..t.Ublll .. 
to..tili..; lllltheworlolat\arp. 
---
• AUSTIUA!f LOAM 
A USTRIA Lo ftnell :r end .. r~l:r ~d \11 the vut-p<>tht •I illltrne· llou\1\unce. 
...,.rtr\&11 loatl.11•• and nmmtru h oow upHUod to "see It U.t011rl>." 
S....ahu U..•r.~,ltPHktd(or••htkulfthat-..1\pe,..,e\of 
loaol ka"'"' U CtTWitn Aat tN, fnttlclll of wllat .., .. ...., Aartria·H ... pl"J, 
wo11W ~occ-o .... • worbn' repalolle. For • time, SodeUot nd lakr •• 
-at.oloAul:rleW'trellronltlloaclltol"llbtlrfo,..,ntocethtrudtorll\ 
• P'l'.nl•eat. Bul ecollo:nnlcellJ Aartrl• la:r p"''ltntt. ll bd 111 c-ndlt 
aOY nornner 1111d ,... ttnnl"l•te.! t~m 1\1 lid .. bJ "'" barrkln, nt.. 
......UU.. u.d do•o.r bnnn-r. flor two ;ran tbl '!orl<cn' ~·~u or A11tb'la 
&Chinoed 
NEW IDEAS 
NEW SYSTEMS 
BEST llr.'HOOS 
·BEST RESULTS 
hadi9W...l~~­
o....maela••••· R--w. 
~boo:.~,:ulolf~.= 
-·-........... 
EVE1GNC Cl.AS5D1 II(»>I)AY, WIDMESDAY, FRIDAY 
MITOIELL DESIGNING SCHOOL 
II WEST 3Tnl snutET NEW YORK 
. T...._F'..._ll74 
for~~"efAo.tria. 
t..at. ....,11: ~aw tll.e lule 'of t.hla ••ncqlac af Autrioo. Wi\11 llll 
portldpe.Uon of Wall St.nel, '1U,QOO,o0o .,. .. 1111b..:rlbod In the cepi1.a~ ot 
Europe uui· Aiavita for lhilloall, \Joe pi'Omo\.l.n of •bleb ao• ow11 "' 
little ' contri ilodJ ud aouL Allllrilo II ntw "W•" tor world pac~. uul 
bot apectn tf • Secla\lo~ or a Laloer npa.blle tn tloat ...Uca et C.ctnJ 
Eillrol" bo del!olteLJ n•Htd. t1D<Iet tloia ~t•• cf beu..-olut pruut-41J 
ftlld.U.., t.llo Autril11 -. IUJ ut ol.af"ft, bo.~ u..,. ... , ..-.IU'tht.h~ 
bpt Ill !Hnul.,... b7 1M hllJ'I lo.onlrlq- ltllfttll •lot Uld t1o1o -n,.oc. .. 
A1>1trlaead •ba •111 lot b&ckt<lllr the HJOntt.o of t\uolr ....,. • ..,., ... u. 1o 
.... th •tcorltr of t bol r .noncaa:e t. nn lbnattned. • 
JAP AM nlaMS ON LUO .. A:::: ;;::::t·=..:: ~~;::~::~:o~;~.:~/: 
n.dkal~, nd J.Uiq moa alld """~" •Joe opnb" duod to tlloo 
...,....,.ltlli~:fpolldM. LaM.-II: ~tltaelillfa ... ~ufrNalaJWitol<f 
1.11• ator:r tloat the pollee tttlYIU .. ..-tut the S.Cbo.lltta .,., uw uttndlllr 
10 IUor, .... 0..1 e \&ITt nuobu ot .........., Ia n:poeted of pi"'•iaut leht 
.. clal.o,laehwll-...:...-l'!nollb>Mrtopla. 
TIMn 11 -lhlllc d&rllina' aboa\ \lo.- .bo.,.ldooe , fn• .~.,... Wltlo 
o,....w cn>tl17 .... .._ tbe .,.,._ j.,u..,. ..,... u. ""• pei'Wnlu1 
..clleal Uooo!Pt eltd U.. La...., -~-. .. till 111 .Jopu '"r al11eo lte l.,...ptlo11. 
::.. ·..:::~: ::.:b~ .. = !~\;:'::".! .::~'·;::,:·~. ~:~·:;d,.~::; 
p\&nt.oeH\JioriHik!UaadledulrifltUbU.U.tllt&l thtL .. 4•flloo 
!Wina- 8111 u, .. , ,...,.,.., ,. .... ~1- O..t • 101bll.enllll UHr • .,..,....,., 
lol&prw<~•tlfi ... Uaalalll)dt.ud lhotMcworllenenlco,....iqbow \1..,...11... "'I 
It b ob-.Jooq\J for tlot p11rpoy of bnakln.- dowa llo.la mon,.•n~ WI 
tbe JeptiiiH COV4"'"''"t Ia 110• La11ncblna' Ita. natbleM .. ..,palm •p.IMI 
Lobor. Of enrw, u uJUeL, the pollet -rt thll tho reldt- ore btl1111: madf 
to olp In U.t bud "e plot ..-etnol Ole a-o•orntn~nt,"' Lilt 1hl1 alUy •ubtor-
fo.-olo 111 tea Dll¥1011&- .Jopan lodqllu ao t .. •of lnJ "nd" plot to 
... o-n.~oro...- lbi ,.._,., p.,.,.mont. WMl t.loe llldutrieU.W af .Jepu, llo.,.. 
.,..-,feubU..otoadrenol..-o•laalallllmC'IotU.e .Jepallflt.....,rl<onanol 
~:':' ::,~n~.:.~!~~ '!~:..~":. '::~!.;~~:¢~ .. ~ ~==~t't.c~~ 
worl"' Inc-nut~, tilt lndutriel ,....,.,.,of Jopaa who OWll It "-dJ aod 
tODI, lll•erieblJ obo"ll' dotlr nnm, or111 b7 nropn-!na, Jenlaa- end. \n fYUf 
nollftole ti"U" rllnch•lr" the Hloe ef thrlr bard-drln11. •11bJ<~nt1d nmi-.S&Yf• 
~. J ... n,tm .J UST I CE 
FROM OUR J.OINT BOARDS AND ~OCALS 
..o.-,-!or .U,oelll•l.hilcoatf'll. 
""'' • hkh W u.IOIM • m!Kio 
..,_..,.trld.lon.~ 
s ....... ..,. o4t...t..lo ll u4H 
II 
IUSTICE 
Wages and Profits in Poland 
a:r DAVID IIIII.Y&It 
t S:pVbol w • ...,.,. C.na~eMt ,_. ~J.:r.u~~) 
Ho• are ••P• 1ft Pola!ld toda:r1 ezlal.uc(>, •ltloooat nranl for anJ 
It II not tu:r to .,1wor tbb quu- •rinp fer au~nplo)'Ditftt perlodo, 
1 tlon. Tha work•;. na:ITt • ....,,, olol.,..,tldon...,tk. 
• ._w_,._ ..... .,. .. 
aarb,loodW.-...Jul'lllloop-
..,1¥.1 ..... _._Ttpcrc.tfiiW. 
'"C"w-u.. ...... ,.__....,., 
..Wwa ...... ...-&.Ul4-
n.u -...u ,., "'"'<: lib ·- "' Pdotu..l")', lltJ, dJogWI ..... , ._. 
UO,OOO-Ht k ada.aiiJ ...-~no~ 
oalJIOO,OOO...-b,taue....-.MI 
:::-.. ~~ttwh.ot"' t*Ned WeN 
oltaiMOH,otcourw,lapoopor'illoner In FellrutrJ', JUS, accordlar. to 
=-~:::-a~~.:....-~ .. :.:: !.~~~~:::·.,=~ ~.."t-~1: .. ;!"~\~ :::~' dl::;::: 
~~~7;!~:!~ ;~-'?ioo::r:~~ ~_]_i-~.;E=~·=E. 
1.- at U.. ••rUn. A worbr 16111 hpl ln •laol, too, U...l tlot o!ktai .,_,. unolq W., ltf,lll ...U a 
la a,...u te Uolala llt.MU &ad JWo ot.Urlloal .,.ru.,. fro• ..WCh tM.. ..,U. a.t ..-Jl:r ..--t-an 
oltJ'PdnU. aad II illurt~~'-' aot Ja tlpno ...., dtrfT.-.1 .Son ... t l"ded. """' aoake 1M .... ...U • -~ 
tlot !'""'loa! wa,p, Ml Ia U.. •-nt nUniJ 0.0 ao:tooal prica ot IITiq ltl JIU _, al tMir _ ..... -.... 
of ..,.., ... ,, lluoled ut to w.., co••oolitl-. T1lt ....Ut price ef n.t...W "- 1"&17"..0 ......,., .... 
HI 1llo lu perclooa&lac pewir. Ia onler ~ atcualtlu Ia al~ couldu- fer 1M faet u.t U.. _...,_ ef 
t.o pt • •'-'" Idea fll -•t-4t:r ablJ lllc'cr \llaa aa &iYe• 111o tlot ,.... 1f'Mb tf tdMI _ ... ,_, .. U.. 
.,.....rn Poland, it 11 lltctMUJ" u el"llMfflt.a\Ttpt'"",udtlot tnelarto ,......, t:nok .,_....,. tM _, 
luoow to what uc.ca~ a wortu ,..7 tn that t.11t uptll.lt t f IIH,m. ap a "- cat am. Ia twa. _. 1M nal 
oatlat:r loo la want. l.od:tJ' Ia .....,poott.oa ,.,.,..,.,...,. faiiii1J' 1lu ••1tip1l&d t..- .....ol 1- .t • .,.._ Wtcbr :~':. 1111 •bllltr to do .. before u., ::e~~~ s:z ~I :;!: .. u!! "-;::: ~ :::-:u~:= 
TN •orko,.. load aot bMoo .. ,.. prtMnt cndltlon .t tlot Polloloo I• fo.c Jutalloa, ~ COTU!q tM Ia. 
tealedlaPol.ohdbcf.....,Uoowaraotlolhl1hrtof.t.gerlq. ,.edlat.~ofa....._u...J.I. 
eitlooor. Yller:r &Dd waal wera fr• N"o•, If lila upo-11- ot a wo,.U,'a loooed fn 1M foor -•loot:no tf "' 
qout • hriton te a worker'• ........ 111 t .. ll7 Un abl<t ltU IIHa •llltl- f..UJ, -w M-.. pe t '""' t.Jt 
,,.. .... J>ol .. d-ru io .,;u at lilt plied S,U! U.a. lob iacom~. t. or- ,..m • ...t ltr a "nola, U,." To-
hp ... ~oer ot ~~~arb, a wol"br Ia derto 11\ett\H ,.\a1111uaat..uodud•f olq loll -~ M.nl, ..... tor: 
l••~uarablJ' worw o6 ....._, ;11 U•inr, doo11ld h.o•e l•(n...,... that Ilia dallJ' loniM. ....t wtono • ~P .. D· 
Poluld lila• loo ued to M loefort •ur U..u Ia lll•rb. Wlo.oft ..... ,.. .. . ..," tr wlln \loa '- klo jail nti-
ltH. 'l'hle ••n loo f..UJ oubttaa· i"'' PftMnt-d•J' wqu will! U... of l:r. M II fKell wttlo ~ .tlu1"ation. 
tia\.ed loot \lot a.., .... .. dt l"'blie ••· 1!14 ••· howt"lcr, lind t.11t foiiowi,..: ne ,.._ chND.k!" of h!aD.d an, 
cntl, lo tlot oflo:ial orp.o of Uoe A t.U· Ied&ed C"OOJ .,)11u ..... a.oed ladud, tilled wttlo ltdl report!Dc aJ. 
Pellolo Ylalelr:r of lAbor whiclo 11M. to eam In pn-wu<Lo,. u aarb ui .. eet daiiJ' .,_ tf Mlldde of n-· 
::-~1>!::':'~';,::;:--;;. ~~;:~':t ::."r~:"1':e~::e~: ato;:~.h.oyl·o:-;; r::r::. ~:.~ 0~e"::n""'!;:oo:~: 
••llon,ltull, befo..,lDU, 19 marb m•rkl: ift tact, be umed oalJ .i..ut driTtlllo talc41helt0WIIIi•eabeullt~~ 
and n pfoanlp W<-tkl:r to OUJ>POTI • 70,(1(10 ... rk-74 pe:r cent of lola ""'' •n 0\'et"WOrtell, unde....,urlo~ed, 
worbr'a famiiJ of fur In Poland. J>ft·••r wqf"!. AD upe:rt lnlllo and II&•• lo.t llope: ••d laiU. In • 
'111lt.Uicmtnt II blued 11)1011 the cal· worhrwoul4 taTu :t.Ula ..... uw. .,,,. tokra.lolt flolaaft. 
<ttllatlon ar a mbolmum atoo~d•,... ot fore••r ;l aFol>n~.&TJ,II!3,111e.,..o Tlo•ollleroOdo,lheoideefiiHo-· 
Labor's Hope in Europe 
i., £V£LTM SHAIU' 
(l..oD. doft Do iiJ' Herald ~rT ice) 
~.1 ... 11,1111. 
~..._.,,._ .... ...u.. 
"--Jict<oo ... biPool...t • 
..,_ tliOif w..-, UJ' ... ,_...,... 
wlokii7S.kk<l-,.~tflt .. 
- _,........... •-"'"'- .. 
tart. It wu tH u~ Wac-
U.. a ...... l .. u. .... Mbor '""' u .. 
ll,....«atn ladartrlallanltfHiota. 
,. ..... ,, • ...._III'IIM ..... _...,. 
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,........U..,aH"I'ItallN•n ... 
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~.... n.ao:t..~ ... Wolta 
.U~aU.rtUJooplaP..._ 
~~~"::.~.:-~ 
_ ............ .-..~.-........ 
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-.11 ,. ....... u4 ... b re«~~UJ 
,.wloiN<I .... b ....... t.O&I.e iw.. 
lnen 4W tWo wuWo aDd wiWI 
~~=='""'t no.,. ...... r .... 
~'"'"''"'"'~ O.iac 
.. ""~ ..... 111 wmo ... _ 
PDIWiw..t:riallataeu...;IJ'-
,.~.eteoo~qlatae•,.a ...-ku...t 
,..,~~l,.co•p&fto 
-•ltlotlltcoaatria•Mn•NIW 
=-~~.~~.:;:; 
&n..W..CIMl...tPt•tMhiWi 
_.ar.tteNn. ia ..... te.-lck 
~lakl.,.allftlta,eatinl7 
atllltup~~awefllltwonlna--. 
Thttte.ad-rcaloU..,..._ 
"''""t cn4lt aT AW<IJ'. To ..opport 
i .. ut.,. •""' qrlaltvt Utt IP"utl< 
-at ...... aciTlatU..Petr.doia-
dro.otri&l &ad LaM laurut.o 1111&' .. 11-
aicli•wllltlll.td•rh.oTealtudJftaeil-
edtlotWIDOt7G-Obi1Uu .... rlla. Thto 
nUn lndmo....,. ot Polud ..... t.o at 
l'f"ltat oa llllo credit wblch load· 
-edtllheTOIIalowlat.t,..otbut.o 
orwlthoutlalcrtlllatall,tlldbbel"' 
(CtaU.Oatdoe.-..11( 
YOUR DENTIST 
Have .YOW" teeth thorouJhiJ uamiMd, with~t coat t.o 
you, by.)'OW" own denfut at the Union Ht&lth Cinter, lSI 
Eut17thStntt ~ 
The DtntaJ Dep1rtmeat of the Union Health Ctntet' 
Hnted 10,000 'II"Orken durin• the ye. r 1!1!2,)mfftlbel"ll of 
the l. L. G. W. U. anc\JVIr families. 
The Dental Department is eq~lpped to &e.r\·e E~ERY 
membtroftheUnlonthiayear. 
The Dental Dep~rtrnen~ of the Union ll<~a!th Center I~ ' 
Your Det!t!fl. · Chart"es ue bued on eDh'-, not profit.'!. 
::!~'!~r,a.<~nit.!leal'itytodaymeansabadtOQ,Ihto-
OI'Ii« Ho~;11 : D&ily, 10A. M."- 8r.Jd. 
Saturda.)',lOA.V.-6P.M. 
J USTICE 
s..,.atsbps ;, SINzJI Towns 
Ut Him R11n l 
·~ z. w. 
Aa 1 NOli the ruoluliont, w~lcll Trll'•, monr a r;oodloold,.. ad ub!o 
....., J~....W. orruto.otic.u an. aolopt.- ,.....ur d~moietlle .. lrht luou fall~o 
be ;,. P"'Onl qal...c t1oo poo•1WU1r i• 1..,• •I~ Ford ""' ~,-l>ul 
ofllea,.,Ford'tbec:..,!ncu.odldato wllatwouldpublkoplaloa""7!}'ord 
t,rP..,;denl, l feellikott)'l,..oul: laapenouwlloN<ko»uowiU. poblU. 
")'ellowJewo,ltthi"'"'nl" opinion. llaionotono oflh-mu 
He N It a .. n •~• Jt huml•r •IU. of wealth ••n wblatll at tll.o ualnru • 
..- t.lo• ambl!.lon oi: IH><o~nfll& l ' ruldut. Qulta to U.a coalta,.,, olnu ~. oe· 
W~Jotopht-1 lllaaalnandan ln· qulftd lola "'Ulioaa, Fonl loaf, beeo 
tu.-Uu. Wluol ~lae Ia liNin left fe r ._,., .... npt up In U.. can.o or 
W. -.a upLr.. '-•hat othor 111- .....uinof and -nta to aau it f"'• 
'4ftt,poOrfe11ow,unhoall'ord1 aU daaroro,-U.. warmeftace, t lwl 
Tho onlr dnwbod• ill Fonl't u- lewloh Menace, et.:., et<, No one"t 
laton<e-IIIOnWI\hopn.llt""hln- e .. rhtordofl'onldolnronytbtnr 
eo•t. heolthr, oud wltboutwon'J' or forhiMHlf, forhk; own plta..,re. So 
Moda<IIH..-Iiporllopootloofocttllel wl>enbe~talt!ntohk;•eo.dU..tltt 
be~olroo.drJI*UI'<Ilokl.hro-e-o.eore. mijrhtderho-pl .. nrofn~lllbo­
', .. wo .. Pot4•,.., ...... n.•• lllrl'rftl<lut.loltfolrt.ohlndnhh•! 
•lrhtt.a•e .. plrodtodi.ll'rrontthrllla Ofeourw ooma mlr!ot Hrtbt he 
tr ple .. ur.... I f IIP .. onied, he ,.lr~t lolporon l,IIOI ed~uU:d UOIIIh toM-
::·b~::.M ~:~f r~~·:~,,! ·~:~; :."'".!~:ntiall~a~1 1~1111~:. •;,~~ 
f"~r Ilea,., Ford oould aotloooeo .. , edacot«< pretldub Ia our count,.,r 
:: ~~"!: ·~t.~:~~ ::~~~~:,~ :tto':::-~":.1'::'.:;;:; ~::;~·:~ '!:! 
.t a lfonUaecrln potentate. Wold~,. *•,... •• tppn<'ia•od hi• 
111\lulrhad ll«reed ltothorwiH, eduutlonM h'-blr. Duldtt, Lillo U 
Il hod Pn him llrat e.-If~ nd th111 a tl•• wbu \loa ~o,.,.on peopta of 
ritbe.o, • ho U. to oUc:lr te both. tbt ••rid 1" 7" o11d nltd br "tllolr 
A Few Facts for Gary 
~':.~::~~ltl~:n.~.:!~~;;!e~~~:; !;.:"~ "::~ f~th~~~~: 
lollowinr;fubln: ofU..Fuftdll&dtoapJoMlto~r 
"87 ~"" ;Commi--.r .. r Eduullu H7laft for llelp,-llio ... u.s.mllllat. b 
J .. noll',tw.t,o.-!Jlr;tohl.a,Uliten<r, nt•o""hob~nfartlt.IJlr;. Itla 
:,. ~~~.:dn.~07,.:.~::.:"~:lnr IHo · :=!',~• wane of ll- to botlon -· 
darli•·•tod Ia Waoltlqt.oa! TU...to.-e I aor. follow..Je.-., iu•o 
A!ld -oad, it ....,ld ""' M o ba.l llia alMe. Ltt hlaa ... for P'ral-
thlnr to liad out for a fact wllet!ur den~ At lelllll It 1l4o faU. to .-Ia you 
th PrnJducr cu boo loouaht for oppro .. lafU:r 1M- beCG<U~~ Pf'Hldoat, 
moft<J'- It Ford ua becoltlt Pn.ol· rou <all d.u .. "'"""to Ill• u 1•11 
ofbt todar, nO<hfeller mirht Meomo ha>'e done to lo4 hllow-Kiclolr;..,der, 
U.o Rrat ro•tJ••u of t1>o Lluod non llr. Ne•beorr, br tJnnwlne bla out 
tlMe,ondllorrallauLSothotlaU•• of U.. U.S. S...Ote. II wUI ae•u 
It will beu- o pre<cedeot tbt th be too \&to to .....,_.,., •1• oot oC t.llo 
Pruldeat Mll.ll be a •tllioll&ln, Ao a ~Oliff, liout for tM limo bei!IL 
:::~·~~~~b~~A=0~~~~~ :':: p:~.~~~ I ~·;;;••-;;;;,;• ';;";;"~•;;n;;;•=== 
Prul~ent, for odmltudlr not ... .,.. bJ Baltimore 
OnooYn.lalllk;landofloldubrltkl 
cn~-oMilllonalre.. 
An<l ahc*I.W'lt,<""lnfJ' 1.0 upeo-
tatlou,l!rll'l'tlblthori<hell....,.ln 
U.o land cunol pur~haoe U.. Pral-
den~r. Wt 111lr~t ofter all ooq"l"' 
oome "'""""for hond belln to,.. 
ro;:a11d::.-":~:~rordl• 
oa. uU.S.•I .. , I d!K. .. t eaiiNlr. 
It, aCter to,..,.. qltoU .. ollli • 
,.,.,.,,,.ullo"" ?""'In an!.I.S.mldc 
propa;aoub, •• uuld 1101 help Ia· 
d!,...UrtorafoethepolU"J't•o•ll· 
...,uldrooawilllthtorraulo.ot.loo 
work, and, •~m•rlroblct enoua:h for 
llaltimo.--not one of lhoH who,. 
Brotller Goldboery pitk<'d 0111 retooH 
totahuphloobreof lllt•ork. 
A oa...,ltan ~uisa\to.o eo-It· 
teoafU••• louwiiiU..Job fot 
tho pa.-- of pulliq Bllltl"'""' 
q:aln In U.. fro~t IIIIo .,.""1 the or. 
pnlud oloalr rut~"."' t.loll cou~t')'. 
1U8TICB . Friday, luRa 15, 1111. 
JUSTICE 
,. .......... ~ 
r.w=:.;;•;r!rf:~ ~~.'H~-..m;~:.·~.LJ~~ .. · c.M~b:t:.·~.~·~oa. 
MOilR!S SlOMAN, Pruldut. 8. YANOP'SJ:Y, Eolltor. 
A. BAROJ'P, S«nt&'J·~n~ AllllAHAM TUVIII, Bnl•- 11....,.1'01 
ll.u 0. Onnsu, Jlf;uuagf11g Editor 
hlloocrlptln pda, ,.WI• ..traa«. 11.00 ,..r ~ 
Voi.V,No.2S. ~ .. , lo'rida:r,Junelfi,l92!. 
~ u s;;;.- a.oo ::~~·~:1!}!t l:!'n:i ~~ r,~-· ,, "•• ron. If. r, 
A•oo•lo~ foo •ulllq ot ..-c\111 ,.,, ol .. ,tap, , ... u •• foo •• llodl" 1111. 
·r ~-~-~_._..~;-~·;;·~·;·;:·~;"·'"'· 
THE VICTORY OF THE SAN FRANClSCO CLOAKMAJtERS 
The atrike of the cloekmaken In San Franelaco hu ended in a 
victory for the workers. This ttrike did not in\·olve thouaandtof 
'!'l'orktrll, and even ale .. !t\'Orable tcnninatlon of it would atreet 
but litUe conditlona In the cloak Industry as a whole. Yet, every 
needle tradt!l worker in the COUitl ry m111t have heard with a sen.ae 
ofdeep&Tatificatlonthealadtidingathattheeonftictofthecloak-
maktn In th11t Far Weatern city hu ended 110 well for the atrilt:eta. 
The reason for tblR aeneral rdolclna need not be 110Uiht far 
>lway. The fllcbthat the few hundred cloakrnake~ in S&n Fran-
eiaco have dared 11t 11tlme of aeneral depreulon borderin1 upon• 
11tateofp1nic in tlte trade union mov~ment of thatc:ily, t.o OJIPO!Ie 
themsel\·e11 against the wldt~~pnad "open.thop epidemle"; the fad 
thatthetmalleloakmaktnt' union hall h11dthemarvelolla-eourage 
todeclareaftahtnotonlyaaainlltthefewcloak mlnufacturenbut 
against the powerful Chamber or Commeree and ill! ~gent, the ao-
called Industrial Auocla tlon of San Francllic:o; again, t~t that 
thl !l,.handfulofMaocabt'anshavefou&htlar~lyforaunionprin­
cipleandnolformereg•lnofmoneyoraimllaradvantag-aiJth!s 
- lends the S&n Franc:iKo 1trike.ita creal •laniflc:anc:e. 
AU thill ral~~t~~ It above the len! of the ordinuy daily !abo~ 
st.rurc!ft which one~ by with but sll.eht notice t\'t'n though 
~~~~!dt~~t.encounte~!~ht ~ of;\•ita: importance to aU those 
We ean easily \'iaualiEe the joy which now permeates the ranlul 
of the ttriken th~mllth·es, who ha,·e no•· returoed to work after 
:?.1:~~! ~~~r:ih·:;etn~~h h:;;e;·:r· ~~e,:•t ~o=.b1i: 
hialife when he received a telecram lut 'thuntda,. rrom Viee-pra-
identGorentteinthatthestrikehad been won. ItittheSecreta:ry-
Treuurer of our International, Brother Almlham Ba.To(f, who 11pt11t 
a number of .,.-eeka in San Franc:IJCO cmdea,·oring t.o brinr thia atrike 
to an honorable end. A few •·eekll ago he w"" compelled to leave 
that city with a hdrtalmott broken In despai r ove.r itll·outeome. 
Hb labors, however, v;ere not In \'lin, IUd made themselvt~~ felt 
very 1tronaly 11fttr he left that city. Public opinion in San Fran· 
citcowaaarou!ledand hiauntlringactivity had to bear fruit. And 
n;ht. t~:r:~ ~:e~~· e~l~h:rth~hteh11o!:~~·~:te: ~~.'do: 11\":!! 
inwinnin'gth!llac:hleve~en t:, • • 
0 
Of one mind with S«retary Barotr In this matter. wu. of course 
the tlltire General Exeeutlve Board, whh Preaident Sigman at the 
head. Our whole Intern.tional wu deeply interftted in the San 
Franc:Ueo aitualion not 'because, 1111 we atated abov~. it• outcome 
t'OIIIdha\·ealfeetedthelntereataofthecloakmakeninpneral,but 
the International was championing thl!tttrike. It pledaed ita fuU 
moral and material 11upport towardt it 11nd its !Uc:ctMful tennina~ 
Uon meantaalcnal victory ror it. 
For, without deairinrln·the least to di11p1r1ge the 1\rmnMs and 
the courqe of the 1trihn, It • houkl be admitted that the outcome 
of the ahike would remain in doubt had t ke lntenl.!ltional not--fi-
nanced It as heavily u itdld and-had It not l~nt to the atrike iUJ full 
moral prestiae and 1upport. The prttltnce of Vk:e-president Goren. 
1tein, the invaluable work or Seenta.ry Baroff, and the unceasing 
11tead:r aklgi"en It by our publlc:aUont, whk:h were regularly for-
warded to 1\'ery employu In the tradt, mu1t have contributed to 
theweakeninsofthebanefullnftuenc:eoftbe lndu!lrialAuociation 
aa a factor in the atrlk~. afld finally Induced the employers to de--
ebtrethemaelvureadytoaetUe. 
woai!ICIIIPOft II.. Now 11 the ~lat 11101r1a1t for the otbtr labor OJ'IU-
Iu.Ucma In a..n Francl.c:o. whkh at one time wer. to 11~ .. 
powerful, to deliver the 1\Glahlnc blow. We hope that. ooleu tM 
trade unlon movement In San FranciJCO Ia tntlnl:r demorallud ... 
hu Jo.t ~r:r apuk of mllltaM:r a.od ral•tanee, t he brltht example 
of the cloakmakds will Imbue the labor army of that city with lbt 
Ideal' of maklnl' their lftll.t and wonderful tlty OIKt apln a clt...W 
of unionism, and that ther will make l'ood the many bluDCKn tM:r 
'd:;lo::bi:'~~r!no~h~f::.; i:.l~!:vt~ bt'b':~\::'g,~e~ 
And now a few frank Yoorjla t.o the Conner atrlken: • 
We have FvfltyOII atntl'OUll and un.Unted credit for your allan 
in thla ttrike, and 1 few •·ordl of admonition may not bee entirell 
amlu at Utla juncture. Do you know that you and your union were 
entirely unprejW.t'ed to take up the flcht f Do you know tha~ you 
ha~ en teNd thla eonllkt with a llthtmlndedntM that Ia quite i- · 
cu.able for lltrutible'and lnteiiiJMt workenl Do you know ttui l 
you'llavecomrnittedahugeblunderbyentertalnlnl'llltbeoota.t • 
!be notion that you ml~rht win thla atrlkeln thortorder ! Uoyou · 
realir.ethat,Jfnotforthealdofth~tlnternational,allyourtoura,. 
and flrmn"-& would be of no avail and that )'OU would hiiV~ had to 
returntoyour ahopa aadefea.l«< men? 
Yournightarutwerthatquetttion by 11sltlnawhether l'OU d~t.l nOt 
ha\'e the richt aa • part of the lnltrnaUonal 1.0 anticipate 1uclt aid 
from Jt. To thla we thai! uy without dettlrinl to burt you that, 
while It ia true that you are a part of ~he International, you hav,e 
contributed but little towarda it, t.bouclt jou h11va alwan drawn 
:fa~~~':= !;u~~:~ .:!.~~~!!~~~i's.l\;~':o~~e ~::e;::; 
pUedup areeon:lofaeltlevementasltdld. 
Youu.nreJ*1thladebttothe lntern.tlonal onlyinone•·ay: 
Hold faat to your union; aee that every cloalnnaker in your cily be-
comes a m~mber of It, 110 that your local nef!d not aP.ply to the Inter-/ 
nationa.l fqr aid at the flnt emtrl'tney. See. that you are alway• 
wt'Upreparedwltheverythlngandforeverythina. Weare"--!yill&' 
theaepartinrwordaofwarninl'toyouaafely hopina that you will 
fullyappreciate the•piritlnwhkbtheyaresaid. 
PRESIDENT SICMAN DECIDES IMPORTANT POINT 
Atthe$t!linesu-ebeinJJ:writtenonlytheftrsttwoMSSioiiSof 
the mMin1 of the General Executive Bolrd have been held.- Tht~~e ­
H!lllionsb.nebeensnetJea!lyallconsumedbythereportofPrtti-. 
dent Sigman eo,·erinc all the Important eventa which took plae. 
: ~hf. o;:.:~~:OO~:=tg ~::k~,~~ ::;::!~~ilew:e ·~:!Jl r:!:Cb 
only upon one subjeet in thi• report which we deem of ~pecial 
aJrniflc:anoe. 
Amona all the dulles \'tsted in the Pnaident of our lnten~ational 
Union-tho3eofaceneralo,..anlzer,tpeaktr. •ndchiefaupen•itor 
of ~th•\tiet,-the pualnr upon mooted polot.l or our con,titution 
and lnterpn!ting them to our memben It not one of bla smallea\ 
tuka. And a rulint by the pr~~~ident 111malns the law of the oraani-
u.tion-untilrevi!ledbythenextcon\'f:nllonorrev~flledbythe Gen, 
eral Encuth·e Board. 
Quite re«nUy there came up before Preaident Sigm~n for solu-
tionthefollowing..queatlon. Jnacertainlocal•member btgansell- ' 
ing,durinathelllumpperlodofthetrade.acertalnartic!etoprivate . 
customert, amona whom the.re were aeveral cloak manufscturer11. 
Redid not give uphiacard orslllndlna in t he union while he pu~ 
sued thi~ busineu-and now thl8 member h1111 de.c:lared hl11 candP 
dac:yforanoffic:elnhla local. ThelocaJthereuponcametoPr~sident 
Sisman to ,eta rulina on thi~ membn't ellribi!ity. to run for office 
undertheabovacin:UIIIA•talt.e!B· . • , 
Brother Si uled against thi11 member's richt to run for 
office. Hia JTOUnd for to n11ln&' wu not bec:aullt the nllln had 
turned to buainea durina the 1lack season, but beeau.se he had told 
merchandi~~e to the employers In hla trade, a fact which mirht make 
iteelffeltinthefuturew 
lncontact.withlhQtem 
of 
bls •~ reJII.)'Ing the employer for pMt favon.. NeedltSII to ""1• a 
union otllcer qai111l whom the leaat IUIJ)Icion in thl11 dir-ection ill 
arou!tdlltonc:ereachestheendothlaulltfulntMtotheorganiu.. 
lion. Itabotendatodemoralixeand derradethehiah le,·el•od 
alation which a union oftkeT-Ahoukl oceupy In the eye- or the mem-
benatllfte. Slgnifleantandcheerlnaul!tlleoutcomeofthillttrikeforour 
brothers in San Franc:iiiCO lnd for the memben of our lntema.tiorull 
in general, there l! to !hit tl rike another upec:t which &eema to ll5 But 111ide from thia contid~ralion , auc:h fortrn>r bulintsa deali~• 
of the hla:heat importanee for the labor mo\-ement of San Franc:iiiCO · with anl!mployer rai11t111tronr doubta whether the man in qoe/itiort 
in ~neral. The labor uniona there hl\·e been cowed and intimidated eoukl, v.·hen elected to oiYk:c!, fully and !lc:rupulou~Jy diKharge b~ 
~~h\~~.o~~e~h:t\cr':~':r~:c:. t~:y .. h~~~~'=h~:tu~~= 1!~: r:~:~:s~:sa ::w:n,h~~~;~~~~all~l1:n~0 s'iJn~:~!~:.":;k;o~ 
elfOrt of a tittle David to alay a modem Goliath, the almlahty low11: It it lmpoe.sible that such an olticer c11n ~Uttef!Ci In elimi-
Chllmber of Commeree of San Francl~~eot To be •ure, they tui:;e natlng entirety from hi11 mlttd the fad thAt he h•s had friendly and 
a:h·en our atriken but little cll(ourasremtnt and "'"iltan('e, probably }rol\t11ble rcl•tlona with theae employer.. When a di11putt''"11rist11 
bec:li.U$11 they felt that the elfort wu hopeltu. where 11 conftict of interest& Ia inl•oh·e.d he ml~rht either 11ct unnec:-
Jfow amucd they mu~t feel lit the outcome of thia ttrlke today! t11111rily har.,hly u If to pro\·e that hi~ former OOnlllct v.·ith the em· 
We aay this not In 11 8t'nse or llnij'er--we are too f'ar !tom Slln p]oyel'!l hlld lert no mark on him or too mildly. lh either Cit-e his 
Jo'r~~nd~~eo 1111d not ~uHiclenlly atllllllinted with the locl!l .,.nditlons to action will bring no good to the workera. 
Jill$, dellnitejudgmCJtl upon it. 1 PrealdentSilflllan'l!deeil lonmlght appearhar;,liandllt.l'f r<e,yet 
But Ia it too mueh to upect that thla ..-lntlflle and the victory it ia ju1t 11nd !ogkal. One need not be harplna constantly on the 
·of the handful of cloakmallenl!hould encourare the labor movement point of c:la.Hon~iouani!SIJ to tee thai, if we ue not to Wt'aken thl 
of San FraoeiKo to a ftnl1h flaht 1p.i11.1t the already w011.nded Go- avowedly elur purpose of our ortranlu.tions and are 10 maintain 
lla.tb l The anU-unlon btu~ hu reetl\'ed the ftntt powerful blow. them' u militant l1bor Ol'l'anizationl, we mu1t not allow the ~ 
Tbe cloakmaken' union hal found . the my.terioll5 heel of the tion& bet.·eert OW' omc.ers ud our employtn to remain too amiltit. 
mMfl'll AcbiDH and hi'J ln ft lcted If not a tkadl.J at leaat a aeriou. Not that wt: wquld .want them to be at one •nother'a throat an tM 
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(!'il*'lol WooioiRatoa c.n.,.M_ to •·J,.nlce~ l 
ll•lrllt porluopl..,und e0111lullt elutlonolnreoual. llotheldport.lu 
1.,.....\okUJNlllel ln"'a"JP•- "t"UHiaJaunclerinceaU..AIIIerl· 
o.rs•nt.al eirclu hn Ia W&Jklllctoe eu po\ltlHl piaR'I"'uJ>d wltboet pri,.. 
I.M.IplacotU.ee!IU.~~IIoltln\n· elplaudwithoutp...,...,... 'nler 
tor .. lllllll bill In New 'York br (;.,... ~""'"to tbe peoplt wiUo a .,.rlodlcal 
~.,. Slnlth Ia "rardf'd .. a '<i<lorJ J:.gllalwo\loo and • ..,. aoldnr to lie 
In Jailor. Wb7 It dooa.ld H oo No~ ootf'd for, but O.or bon nothln1 toll• 
=-:..~11 d:.·~~d :~&:::: ~~~: d~':t..·=:"k~ .. :e~"u.e~ ~~: 
4e-ot,..ted In W~ii;,p~.a-' partluhanlollrdlsappHI'ed&Ddtha 
~.::"!'~~:-~;~~-:~ :::-!:~!..:!"~ .. ".:·~ ... r:;~ 
lrandoll.orplrqolootlhad,.,.tow; fl\lrlltlJ:Wlla\lallladiJI'orcn«M· 
ondalo.operhlo,.b«nooitloaccn· twet.nthtllepUblleaii&DdO.•ocnlle 
naUr ho'"' fut \.bt, while <loe ponko! Bf'J:Ibbtrr a..! art.lal:ial u;. 
rk •otocktdthrlrnHanfullofdtink pla~a!Jou mtcbt to. eapJond Mrl. 
~don tbo act ramo Into tll'~l and and tklro, bat theM &pOlot!" ....,ll't 
art otlll rop!ent.blne \~em today, do foruer. So ther oro eaeerlr 
A•tririD worbn w~o would lorro OHlrfoJ: IIOW a ddlllltt and polpatolt 
tMirel .. ofbftrafltr•dloroftoard Uno of dloti~~rUo--Udfll' wlolrto 
laborareotoppftifre•dolnr~<~ tor U.emanlnthaa,...tnllHonda~ 
Ute r~d national DI"J' Art. prebtnd, ltloq~llo Ultelr therefore 
Tloo acti011 of Goumor S.lth boo that th l drink q~..UOa ..Ul lopplr 
,.... .. .,..lalalne - .. ,. \ll.on rlil ... r otah•t.e .... w ... ...,..ur 1'" 
••"'llelt,eTft10ttl•le9htl-... wMM. Tbere""l<l ... ,wru.r.Uot 
wrlttt•~lloeflllllleold..,..rod• ll•ltatlolllaf lht IIIPllll••· -r 
da~~et of tht I'U•ro.luperltnot of dlll'uencnofderrM,UitAdl"ftoU 
_,.lr:bMiudolootl>&lfML totheoo•pleloaroloitoltlonkr-
~ ~~ - to 011 that oo"'''"" 81oteo 1f tNik In u.,or Hnlolol,.. 
-,back011np1or ...... ' medle•l ,onr olcolootwkot..,. ..... 
aplnlon, can ftnd a mort Kltmtlh • • • 
clollllltka t l what ~oniUioiH ..., lo- It lo t~lo Slat,..' rlehu f.ctor thai 
\&Ileltlq"'*"',.....· 810eh o dtllal-- "'•r•"• ut.IHo M••IIIT U.r...P 
lloa 1bnld bt odoplod ~ C.n...-- whltb tlo.o th!topt.-<1 fre• lht a..~ 
.. • propor &114 l'ftHnitolo &mend- tnt 81.&1.., will muk h• ud Jol• t.IHo 
mtnl of U.. Volotud &ot, ud • 111.111· nab of tht weu. Aad If the n.-
l•un okoHlk coatnl olr.0111d H orntlo poriJ•oh•ulll •ICld• to .,.._ 
P"-ribtd by Cnrn- wltlcb woald 011 of tho wot l~n~• I• tho •Ut P .... 
}1..,11 all 8tatea to tbt tnll!lo In 11- ldentlalo\octlon,tlwt Rep~tollun• fur 
qo .. n wltleh an, ho fact, ~011-lnto•l· that Utt ad.,owltdrtd ltod t,.. ot tho 
oallae •1111111 11M mnlllae of Uot orrub.od workoro Nltht tbt. U.... 
tJck ... a\h ....... n.: lllr:eeodi& 8 .0iioorliiC"t.IHoloMtY0\t 
s~~"~':~wto ~~.:"~'1:,~·, ~:! 10 :'~ '!:¥7.7t~~~:rl:~"t thLo lloo .. 
to dettr111lot l or llaelf what oltould ptrb&pl lti tho f¥1 that lht lte:n 
eollltltuta ..., l11101k•tlnc ...... ..,.. frimd of t.IHo wo~en tu not k t.o 
St.otet wltl•h ttoon wiPed to limit col'llllltiMt tb loatlDiot. of tho pOtl-
tramctoWe"""root.olnlnenot tkla~t~,whleblolll~>lltat.l•to f t.IHolr 
·- than wo-!wtlf per ... nt of •1- Jodpnt of 11M pOUtltal lm••llllitr 
loolwotlldbt f,..ttodo•aadtlw>M of tbeora&~~illd •orhn, lo"'""'s. 
wblrh dtllre to exteod the trdle to Uofonuaatllr u..;.. lli&J bo • pod 
the mul ... am llmlllllon &Uowtd tor dul of truth In lt. 
r ~~;~! .. dio~":~.r u.;:,.~!:~r;~:~ · ~~~~ ~~:·:~r:.u::rl~e ~~ ~~ _.Meeting of G. E. B. 
&<1, thor fur lhl It mleh~ will .,.... election.. (ConUaued '"'• .,_.. 1) u il 1 eomplica"'d quutlon, aod, 
tl>t · laHr yot. for the De•Orrat>c llou Demorntk l .. drn do !>Cit the o,..nlution campalp Ia Canada U.oueh Uoo Boanl r...• ..topld 1 d• 
,.rt,.. Sau. .. n,. whtn tbotJ apeak of MIMYt Uoot tM nnntlon of t.IHo u<! lUIIe .....,._MatMu ,;u, r• eblo• pr&Yioulr ftr Uot ... ~e.­
the tabor nte, Iller muo tb •ot.e of Demorratlc par\J ohoo.W adopt 1 wet pnl•to future acii•IUn So that d;., Uo11 of U... two lortlo, thoro ap,...._ 
the orpnlaed worhn, or ttoe m'em- plank. ltwoald bt too darlnr " .""'P t.ricL Vln-preoldont S.boelman ..,. ed u. bt 0 number of dllflcultkoo Ia 
...,,. 1 r tkt trade 11 ohono. THr- for it, and the delqatu fro"' tho portad om the .-orklne of tllt ' Reconl IN wor w~leh h .. o u. r.. •~ere••• 
tot WOITJ' little ahoal lbt •ot.o of tile Soathom alate wtu I>O\ ollow !haL O.partoltnl, ud lalllr Ia tile wuk ~!.fort It 1o h.ollr o<toll'l'ed. Tbo 
unorpalad worhro, thoueh tbort Should it e"Oen bero.,• pOMihle to Vle•pretldl~>t. l'orloteill ud Jt.tll.- t.o111 of «on..,ntion I• tht queH!n: 
•"'-•Ullaer.atmanrcfthemlnth .... unlo In ouch • •et plank tor 1 berCNportedoDtheollv.&Uonlntht Wlth whl< h Jolnt IHNonl .ball U.. 
<ODO\t1'. Aa~. while in • politlcal ,.-.jorltJ •ote of Uoo delopteo, It · Wnt and In ~clolpltla .. .....,ti•elr. onlted d-•hre' lorol be .t-
~ ..... Uoere oro Dot IUppooed to be h• •IPI .,...... in..t.'-ble lo the oplo- n. "'"tUocc tf Uta Botnl wu 6\lol.o<l! Deleptin atte r de)ooptlea 
Alllnlra anr oranhuod ....,rhn, the lon of upert polllic:lono.u ~~ roaW ......... edwilh .. re ho.U.- t.lolotioot arped for or ae"&loot r-. ~ioct.IHo r.::~~~n;,:;·:.:~~~~ ;:~t ~~: :~·~.t bo~~~~; :!~ted ~t ::. ::~ ~~ .. :u.~r tloo;t::~~~l'~; ~!7·.::!:e:o...-~r:.·":.:~ u.,: ~::. 
ooer tile poaihle d'e« or tbt rMmt ourh ao u..,...., &Dd bl. Ilk woald DO\ IUiiclu .-... Mid In New Yorlr. Citr, to w,. 1-. ftn.o.l decltioL ::•~o!~'~~ ;~:.-.r:!'i~to~tl:;:. r;;:-::t:.;; ':Jorrlr.c!~e";'~~;, ";~e~l oad were "'ore oe .. ..rhlt to ""'•It- I ll U.e nut !.Rt of m jo....-1, • 
union -rhn.. •ei"J' llhlr 11ot adopt ..., outrlrM ,..t ;,':"~:;_"' al~~,::~ ~~~~;rlt.;:':;;!~ ~: :; "!:11 !::.:11':!\:,• !~1 :".::! 
Tt'IM-nl....tellehtofthtldu.thot plankhotnl"'p.......,awiUMcr• eOIIIGII ... ateredoot .. ..,..U.naf oiMitolal,..eotofolldeel.olonooololt-
~lwt N";:~.:: -!:r:~~:=~~elr-:;: :~~ ":!o~ 1:"'!w:0~ • .;71!, ~ ";:!: 11M .. II .. MtU.. of Local~ u...,.. u. td tor IL 
v,Oo 'the American union, and do· pie , ,.lllotand for • ••I"J' ll"bertlln-
olartd that It woal~ be ola11dorlne t.IHo \e,.,..tat!oa of tlot problbltiOil b.wL 
uloM to oar 1~11 tbor woald ooll Tllat woald leuo frn lee-r for 
tl'elr~irthrieht fora"'""of o~tcllpot.. Achpolltlco\luclortolot.tfll,..ltllt 
~.•••I"J'i.,portint,Oraoneee.ln oltutlonaoltol>itahlmMlf "-tlu 
Repabliun p0\itJc. told llll tM fol- klo owo State. 
k wiq: ~ Go....-IIOrSmitlllluinhlonpiona-
"Go.,pon io klmHif a De .. orrat. lloo IOIOCbed upon a YOI"J' hllpOrtant 
l tlo manr roan ointt ht . t.o.o on- polMwblchwlllap-\totheSooth, 
<IM•oreolatthelrel«tioll todoliur -thopolntofStot•o'rirhto. I111.1Ho 
tloe .... tooftheunlonotothe!Hrno- Souththerareftti'O'IIJiafnorof 
uotlc partr. In thlolot lou no•u Statu' rirhts. TheroN.fealolllof 
ou~<oedd. Nnerthe\eoa, the uniono t~o ~·odorol Go•ernmont snd of tlla 
• « ad"'ltledlr more lnollnod to tiM voarpatlon of Statu' rirhto hr the 
o. .... rati< pu"tr thu to th ReP<Ib- Wuh1~oll autloorltrn.. n..r hart 
Ikon. H ~ eopallr adllllne<l that. alwor- Hen the trtdltlonal !lofeiMI· 
In thedrr·•·ucontroYeror,tlo.o work- .,.of-'at.autonomy, ud protoot.d 
•n ore lorliJ;htdrinb.. Tbedan~r aralnottbe~nrofanyl~alatlon 
liH In I"' PDIIitoJUIJof the •·o~en' tor Con....,M 11'hkh Jmplled OOill pVI-
•0t1nton- forthiJHmorretie H1'7ena<\mentwithlnStatn't.erri• 
clndldatoo ot.ould tiM Dern ..... u. tol'l'- T~ lo r .. .,. of Stot.eo' riPu 
parir u•• ovt fn Iicht • lnu and I will llron11r ap-1 to the delfi&UI 
W.r fa ·Uoe 11ut •leotion.~ from tr.. Soatb tloooorh DIOOt tf u.. .. 
• • • .,..adhenrntoorProblhltlo,.. 
Whothor Go~unor SmiU.'a ••llo• Tlllo lo •h•t Go•emor SM\th ... id: 
will ha•·• an elheton tbo laborute "It 1o lmpOultolo to dl•on:o from 
.. rut,itloupeuod tohuoa do- tho publictDilnd U.olmpre..Jon !hot 
;.ldtd • lroct on tho oo,..lnl natioul tho cloftn!Uoa of an S~t .. teatlnr bt•· 
time-neither the lntereaU of the worke,..· nor of the lndu~lry in 
Rene ... ! ~~-ould be benefi ted by •ueh a altuation. Hut while our of. 
r~,.. nii)o nialntalD friend!)· aoclal ~Uo1111 with employe1'11 It mu.tt 
?ft~~r~~;~~~if:~r;::~:d:~:~t :::::::,.~::~~tM~i:u: 
aponaninnocentpei'!IOnbutwe"·ould ... thtrseethatthanhal·ethe 
organlu.tiona.sawholelnjnred. Andthen,nowthatthisrulingh&a 
beenannouno::ed,theloyalandalncereunlonmenlnouroi1(Jiniu.. 
~~1:1!1 take hted and will "''Oid making a wrong ~t$P.Jn thi.s di-
OUR UNITY HOUSES OPEN FOR THE SEASON 
Thla 'Friday, June 15, the Unity llouae at J.'ore.t Park will 
throw it. doon open officially for butineu, and a few day• 
later, the Unity Jlouae Oll'ned by Local 15 of Philadelphia wlll 
bttln ita aeMOn. At oboufthe u.me llmf the Unity VIUa of the 
ltallan dresamaken of New York, Local 89, on Staten bland 
will bealn accommodating auesta. , • 
,;oarori~~!rn:1!~'f!et~t~1e b1!1r~.'lo:;·u~;~~~\ 1F!~!~t1e$.~t, 
Debs Thanks President Sigman 
for Aiding Speaking Tour 
81"0~ At...,.._., Tll•llll, manacor redo A1oraU. Tnt., 111 lnlltl.,. 
of t.IHo loatlDeM olk'l of lilt po.bl.ie&- tiM C.Hioad -woe tM ....,... 
tlont,waoo.-arf..-NewYor. for l•e-itwao. 
tllol01t few wttb toh&lp ltNIIII MSpeclai ....,.0ioa that roqulrtd 
thehlen.t.-llacol"tlo•Middlo thoiOOit ellldul"'oure•ntaiMI 
Wett. Tlola knt of a•- wu •hkh rt• .. u• rr-•t ,!luvro to 
...-.nttd Br'Oiber TuOi• at t.IHo ro- ,..pOrt, Ia that 8r"Otr...- T11'1'1111 wu 
qlltltofooommii\NIIlehorpoftllt abl.o to haf'I'IIOnlM tho fol'ffll httt, 
Debe tour, u.d ,_ PraW ... t Slpn u 1 -.olt d whlo\o o aapllirftt 
lou ......!...., a teJtcra~~~ ,,... eo- -l•e .... loeld u...t .. m tMoa<~ 
rode EureMV.Doboft,....;"lto IIOtOIIItUtthtlnlareotoft .. So-
~::!:~~f.!~:!~~~;-it. ~h";v,~~~ ~~:.:::~~: ~:;~~~ ~E~~: 
"Jolotr"b. sr...,.... 11'111 and tht we bo1d au ... hw 
"3 w"' 18th SttHt, ~ew York. ndr 11 •ft.J tlme to r.clprorat.e Ia 
"rloaoe · pen~~:tato" ,..tunto a~>r••r loo'!r,.....er. 
,...., ..... throt~PJNIOJOU•Geo· MWit.llll'ifttlapoiMIIMI\wiUH 
oral F,..,oe:utire Botnl, bur\Jihanb fortM I. L G. W. U., wM are,....,. 
for tlwl t"fllt "benefit,.., \ave de- rt~odr to Hr~otlwt en•t•u•, wo 
r l.-.d from lht Yei"J' ablo and ~f- nrmaln tOll,.. fra~nollr, 
tl....,t ....... .,. tf ou r heloftd .....,. M£UGENt: V. DEBS.~ 
haa been l04inr m~ney until two ~·ear~~ aro. Yet, even then, it 
never occuned to anyone that theae houeee be closed bec:au.!le 
they wtreunpNIItable. Our unionah&\'etonrt to reaard these 
&ummtrhome.u partandpan:t lofthtlrgeneralactivitil!l.and 
not withOut reason. • •1 • ' 
It it of ,•Jt&l importance for our memben to be able to 
spenll•tleut a couple of weeka durinr the year in an atmo.-
phire o(n!t and eomf,?rt •nd to recoup some of thettrenrtb 
and,·laor loatluthe da tly grind fore:dllttnce in the 1\eree con-
ditiontof-the modernahop•nd the modem indu.ttrial tity. It 
ia equally important for thiP.m to take a l'ftl mentall:r, to gather 
theirttuntedJpirita, an'd to take •tock,&> to "'-Y• of lhemteh'l!:' 
nmembenofthotradeorgan1utlont,oftheirneedt,itluls,and 
prorr•m in particular. , 
A ,-acation amid•urroundlnptbat are friendlx• nd u-uly 
free and congenl•l Ia auch a phyaical and aplritual tonic, •od _ 
wecannotthlnkofpl•ceath•twould lend such anatmo.phere 
of eue, comfort and thorough mental rNxation u do our unity 
houses. A vatation spent by our ""'orken In any of thtm meau 
not only a f•• 'lt'telut of phrakal comfort but a rtnulne tr•t 
tortheaoulandaDirlt. 
JUSTICE .......,,hull, till. 
wMtl IIIWia.._r_ll,. •"' '""'flooloJ'A,.-..Itr\tlll"· 
I! ll ""'· ......... l ...... "- ............ .--1 -~ r' IN THE REALM Jl ,... I doiW  • Mill • ...... ...,.  ............. ~'Iii ""'""''"-"'"-- ........ _ ... __ ..,. · OFBOOKS ~7.~!~~~=~.! ... ::-~ ~~:,:=::::-~= • -tbl.t«f-wiUoiRlllo,t. ... To lo~\rleootellPlllolil ....... ..,._ L----------------' llolo .............. ll'-ll ....-~ ................. lfanlo. blllo .. .. 
O'Ntt11's Plays ~!:.~'::=::~~::::;. =Uo.~";~,.= ._. 
u.. ........... doiiAirUo . ... Ou\io' .... w ........ - ·· ..... ,_ .. 
n,.No.W, Iop.; ,._Ooriodoo! n.o F"ono ...... 
tBOIII A Lmrl,tot. K- Y.n. ltl:l) 
arlorf 11• .~.-..~ tlW .. IIMII. ... i..W..ttt!Po ... _ .. _fto:r 
..;.fMito ..... ~loMI!ItU.dotw ......... ~u.-~ 
wM._,........,IIobwlt ... OloltwMo ......,_ trl_,... ~ Toak 
M l.u.ru Wt lot. 1-n, » oldll ..... A,...uolllat ... c.ttU-p 
W.pid'lt,llo-.,..lqltuaa- "'""""'-,.._~ n.irdo-
. J' SYLVU. ~Al.O 
TVN U a - of eo.,.Uiaa 
l1.retlelJIIaaUibt-t....Eo· 
~·• O"N•nr. pea. D•riaa .u ... m 
anllu.,aaoltloobt1111t......,et"~ 
problaaor>d-llelolulldlnot&adlar. 
llr. O"Ntlll ...... DO rt fiiP f.- U.. 
hardtrathoollllolocaldo-,..,..tDP-
tlala~~~&.Uell..,..r•reou-rlote 
faeefo<lland.....,..qed....,Pte 
koowwltuov.balalon toU...bwiM 
...,4 wlwl It Ia cn.ren. R ill pia,. 
pON<M, U..nfor<', tile ftor•or ot Ute 
a od,U,.IIOIHiitrUootlnblroolll•aa'a 
otrlnnp•t•lnollllbllndfone~. 
This fourt~ •oluiiO! of lila pia,. 
.... u..-.U..tn41t.looobl..o..ldowa 
Uorollall loll or.Mo-.. Tbroqll Uotoa 
lfr. O"Nolll blo .-..! apia the 
--tUolo I• wblc~ moo low • 
,....J'oftlooir p ... lwolooanat~• 
.......... U..-II•Mo\hQ' 
!aiM:~ ..... k.blo\to-. TMn '" llal.J • 
tow -•II wheoo - !orpt te 
pn""n4. But_,. alo .. e P•t.•t•"'-
ooaloziak...,. ill•.-.•i..c .... Jillllll· 
~~!~"!:~ ~~~~.:·.::= 
U..ir ooola. lfr. O'Neill ..... cooPt 
U....alllooiHH-
'I"b<nll•p•tdiPiooilariltla 
U..ta.tun .... _•fU...teon. 
pla71- Tile llqa BahT A,.e, -..•bllq 
!:'::.. ~ :::-::et ~ -=.w ~ 
u. looltU. t.rath, it """' difl" ..... ot 
- ,...., Anu Cbtlotle wllouw eloarlt 
fromtbeoullortand-• <l!.trl· 
olllpllthl'O<I«<tbtrfunda-t.o.lln-
tflritr. TharWde"co folk Ia U... two 
pla,.aplnllnolltt.leln--witlt. 
tlwouur.tiP,tlittlo-lothatbtalla 
O..rtb and lhrtha Jar-. Yet""" 
aulllaUthedlll'e,.......laprMI..,.. 
ndoettlna,Yuk1ndA.nnooiWI O..,... 
tloudlhrtha o!Wialltlootlhtn. 
wlooruolnoloo~;~tU..maro*ndto· 
&Otloorlotthe lldentitrol tlodr ll.n ... 
.... 
Flieocaurlltlaaapider'a.,....flrtlt 
b.,..uni!¥ for fnecba. u-.....""" 
lnpcoqhtlntheweboffot.o.flrtlto-
ftntfotfttedoao 111d U.....fOtr~;~adtr­
•tandhlr. n.tt otrunla for ,,.... 
do• from the IMrl\&ble tlooot o~art 
wllhali\M.IIYlJocthlnp;ia•trlYiq 
fotllll<lnstaadiar\lottan.,.lqwt:r 
........ Tloo Jla lrt A,.. oDd A""'" 
~lde~:...nl·.::~::!:~ 
t~o~abldltfenntfro-U....U.or .... h 
u-adill"utnttedullqutofllflll· 
p. BtcollOIItS.tloe•me~t.tbo 
... t.-J~;~tbeth...,coonloblllcallr 
To doe 11a.ir'J' A~.uult.lar In lito 
cl-.:loulln'u'-fOfft,douiKwuu•· 
......... O..tof!Meool ... fedlnte 
1M clowiar 111oulhlln tho ot.obholo 
aBdt.beatetl ltiiiC>rodth""'lht.ho 
l'"lllhinr .... ,. 1t t•-e•lt·ll"' kaota 
aabour,bobld eruttd aworldol 
otn•lllh and apced to wh ich ~be .... 
lonpd.~ Tbo ~dr.aeu tor an 
olderdarwblcllatlrrtdoldPaddr. 
tloo muddiH unlonlal.; .,.s.u ... tluot 
pourrd l onh '"'"' . l.on•; all "'d<lll 
oloboln doflrot••bln,"-faUedto 
t ou<h e~ntbehln~tofhloaNunnre. 
.. nt.llodocodontwhlterountthlnr 
lro• tbe ~ .. Iubin, d•u1hter of a 
old\ _,..a", eo111" dowa Into tho 
itolaete"tO••bowpanofU..othu 
llail ""''"'- '!!he nc:olla h'0111 Y1nk"o 
bNtalltrult boi1Nrt o "ar••th.o.lf'7 
aD~eoaPI'd fromtbe .Zool~ 111111lted 
la -....u.onr..wo-lathtT!"T =::-_:_::~~ ~~;:.:U.!'! 
loHrt If lob ,.w.. Tuk ....... -oM WJ"im ..... ...... te ... l•- ,... on.na1 am.-.-t 1110111 elrfta. 
u.. 7111o1· Wldo that ...... '""""' 11,, .. ,Mo,..t.oowwlt, .... w. _..,........, ... "' ........... 
..._.w. .. .._ T.- ... .__. ~lift. • lq\.loqcaorioooloMoca- ltlt 
uol bib ~aolbl.r. nr..;p I ... -..,u., u.- tlono pioto bl. wiUo u.Jo -.scuo. oad wiUo • -
l'tftlt. A.,.., IIIII a~·· blo... .,., tltlall te ..... lk aaltr lbt ot lu...tar toodood MUo ioiPU.C 
lo tN I. W, W. '-' t.... w»do M 1!.1 Mn•tlo all U.lr dl6ore-.. l o kiUV.aM ...., laoi!Pt tloot- lato 
Ia tArowo ..t II 111 "ooc-t-...-· tloo• we wt.\d- pltt.llll' tloelr tift)' '"'" Udl lllell. nil•• If Elap .. ==-~::~~.~eo.~~:.~ =-=="""'=:=;;";;;"';,; .... ='='-==""'=="'='';,;"';;~;;;,==== 
-=1 ~~:o~t!.':., ~~: V isitors to Our Btu7dillg 
wllotlt-lholdln' ""' d'""'wllllo 
lllooattloe top ! ••• l aln"t~ao 
,ultetlaklll,oor N>tlt.lo'dat'acolll• 
Inc. .,..., wlo.at'a _ _,. dat dom'l 
w-. ... lkllllllballld'attalk-
ln'aaolt.lnkla'-._clc•W&J'wlt' 
~·--- 4ot'a wiMn U.. ,_... 
-ia. l ola"t .. MU.Mid l ala't 
Ia ""ftll, pt _, I'• ia U.. .W-
<Oet~"t.IMP'ra~'-taltla'.U 
tH wont ,. .. ~~a r._ kl' of 
;::-rllapM4ot'a • llattloep'ealllolll, 
AauCII..UU.-aotlla"'to 
at.nJrcrlooforvodf,l'lt&adillr.Sblla 
olwa,.. deu~ 1Mt .,.._ ploat, 
a .. blrtirtPuto-, oDdtloepoople 
aboat loor . .boiY., ..... .U.....,..n. 
-......................... ~;..,. 
j..t .... Uoewftfll.~mc. 
caaP,t ... lalto_...,..,.~ 
a'o II r.p.lut-U.. t.lddi: wall of tn· 
dllioa .... toliocleU..t pre-.!otloen 
t.- -lq- it. ' Left lot brr tatHr 
wllll -.IM .. a lfld..W•1«1o t ... 
•Uat.btco..UMtuawltfrom 
"datoldcla..U.-."obliabiU<-rlt 
ll.flhoPPJ'• Paul,lho,_.,l'tii_Of 
tho f1.-.-.-bl., wholll Ue luted 
-'nloeR'"batwblwoab!r ond 
at ...... "flar;ttd ................. Sb<t 
n~uowerfromtboto....,a DCi worto 
fo:rtwo,.....unu ... «{rL TOeKIPt 
~~~enandtho"bowU,..Idoh"ahorlftl 
"'and*"'" lnt.o '"• bo...._. D!Uiar 
amonlllln,.._.. attartloobou.had 
bceD.ralo&edoblcNa.lckandoleddu 
te...to.it...,.fa~. Oathtcoolboltp 
lawhl<llolooi!Tawithhi•aad......, 
Mrtneoel t allt•aeto)btsA.. 
ThetfalllloiO"Ot. Pn>ddtdront.laullt 
bthloc\oellrot.o,.....,!>eraftdblr 
r.u ... •• ddenoluUn "'Mft M• 
,._ JM lito of wlftl of "ailor tot. 
~orn• ... toruon~ottloetolllld 
ulbu.toa tloe"tNthUo:n. ..... lr. 
,..powntluotlieo..,tloolalttwo 
oda of "Aau Cllri.lllo~ - r._ 
• .veoo ent.lnlt dill'ertnt tr- Uat 
whlehfot<lltblolooep.......,.t.ooflho 
MPint N..._• Molrtkooao!Oiuti&Jay. 
-•noott,..w!euAnu.Ciorlltle 
1o ~.!'>Cit- Wke. C•rtl. Jo,...,n, fl-
-•anthropolocbt.-..-nllo-
tlllle olol.olu pemo""lo• to tal<• bb 
wltealonrJ)•t!Moll,..raraptditloo 
- ••h lnrAola foc-......,.lalottM 
~FlrrtMan,"wotUio-thefu.lla<KI 
roullded happl,...l that lou been 
tholrt .,..rrledllt .. Wo -it aboln 
their nlat.IOftl t.optloer, t!otitllll;llul 
trlmdoblp ft r Rlchanl Bipow .nd 
tluolreo..__,lea.ButtheJat· 
...., <lin otMped In tho Main St1'1!el 
litt1enH.tof8r\d,etod,CoDnocUcut. 
.. nnottolen.ltokapplneMooout.ldo 
tbtlr "'utineuperlence. Thqn• 
pooet lolartha Df an al!'oir with 8\p 
low. Thet an oJ• illlpatleD t wltlo 
Clartll' det.onoU...\1011 ""'t to llaH 
<lllld.nnbeea.,.oftbepaiotbeoitatb 
oft.l>olrtwo4ouaiotl'tii~IU.­
,...,,,.rt .... rnroare. Thala,.oru 
a, L f Uil(EUT&IH 
Tho IBtematloaal Bulldl...-, Ill• 
ncwbl•e ofovlet•ruU.u\wblre 
.... locat.iC!alltM....,a .. depo.rt. 
IMtl-ftheG .. uaJOS..., atJW•" 
IIU.SlrMt,t.at...tdallrnc•hinr 
oioiton and pUU. Dtltp\a f._ 
lilt lfa4e..alliOII ........ ,ell llltt 
~ ..... \r7,f,...C.ud.a,lfo11co 
alM.al.oof-£aaload.-·~New 
::~~::.1.~ :;;: ::.~ 
of U.. b- o ..... h7 tM !~Mr •• 
,.,.. ... tllio dt:t.""""' u... tloo 
~~~~the LMiu' G ... ut 
Ba~ ..:t .. It do,,.......,."" dtl• 
ptue-oto'J\IIt"r ..... TM 
e<flxatloaal dtkp""" ,._ n tl-
...... 11 .... eoll ... ,. Aatriea .... 
;, Elllud, u ........... .u.• .. co. 
.ell aDd _,w .... u ... Hard ~ .. 
,.. .......... t tbol<iocatloulworkef 
Two "•ka op oor laterutloul 
oMeeu.4two .. ., .Wi ..... lololll .... 
I~•Wtlrtl_......,,.,,! 
UMrt,, Eacn• Vietor 0. .. ; an• 
tho "'left' tf tM SocWJ.t a..t t. 
.. r -.-.nt Ia A-.ka, Abnohoao 
c;::;~~edllol'rotU.. l...W.O.Ut 
O. .. and CU.. did aatco- to 
........ lloliq"'I"""'Cf ... t.Odoo 
... ,..ttl to N ill New YM Citt ta 
oddnae.,..._UDratM..U... 
8qDN Ganlt11 ud, tJolo Mlac lila 
lnt •ilolt ~ N .. T~trk.olau 1M.,.. 
nl....,.t .... J.U.•• coald aot.u 
he hiiiKit Mowol, nfn.la fno• -
lqta ... tha.._eof~Jo.tuu· 
t.loaaiUaioa. Ht f_to_.,.,.._., 
tloollou .. , "ofcog...,botta-etto.. 
w r ... the..r......_.t.gr••· 
lo., to ........ u..;, ... ~ ... --17. 
:~.:.~ tho• 1 ~tartr fnteroa\ 
Ollf •aJen-hiYt Ill coouWortd It CoarUe CoLo _,ltd to - U. 
their otatr wloetlln NlW York to,_.. balWiq Mto:re .,. left for E11ro,oa. 
to. - "" and to look"'"" tM ••· He waate<l to- oorploc• wltlo lib 
ter;ill, <harta, ud ••"'""II lo oor owa eru In ordo r to be obit to talL 
educatloaol olllct. Uoo orpa bed 'wo..Un of Earo,. 
Tbt tuJo: ot ' pllotinrtht Yioiton •botltthe•eareeofptooPtrltrand 
!~. u.,:u:a .. ~",!',. ro:::~:~~~: =~tr .0:!~" ;:~ w~:s~·;_,•:; 
Soc1'1!t.lr'J'·TI'IU\Inr • Bon>lf or to an~ Cabin, Juat 11 w'"" .U otlott la-
VJ ... p..,.d111t. FuD1• M. Colla, d• loot dolep'- tloot lu.Ye Ylolteol. oa~ 
pe...tiiii'"J'OI'whlt.W•ofKract.lnt:t ploce, '"" aitlcerel( pl .. .oecl with 
lote ... IIU..IIIIIO&t--tioeectotatlooal tMuterioru•l•terlHappul'l,.. 
or tloo otrletlr tnodt-oaloa. Blfore ot our blllldlq, u wall u with tloo 
uteri...- tloo e .... ator, aur •lllto ro mot.lwNIIu.lllldi)'IUMatlcworkton• 
nuHfall totah -ntottloo dot\I•N.UOIItfleon. 
Moatiftl Yatiklo done Ia bt Ualloa o.• ud C.lou wen not eo~tenti"l 
Canrnllti'W<,a••te....,t.eU.. wl\lltM•ialttooorbolld.iacatou. 
tadatllllf d'""oret.. oodltorla•, Tier' waated te - tJwo otJotr •naJ 
wllirll-.iiTel • a --w-1 oM leeturt nt.lt.l" .....,.,. lit oo r ta«n.o.Utonal 
....,. for -•r of Mr orpalut.lou. I• Ntw Yod. TM7 poid • oioit te 
Tilt nut ato, lo tbo t~lrd floor u..-~Na.,.,...rbolldiq 11 !.aiaate• 
whore tho om.. of $ec1'1!\.of'7 B.t.ro6, A .. "" and Uth 'Street ,...cmtlt '"" 
tM Finaa .. l)ep~rt.IUllt. tho. Aodlt. ,...Ired lot tile loi.lll Boord ot Cl•k· 
Inc Depert.otat aad U.. £utem Or· maktro' tl111011, whl<ll ol."'o.dJ' bouea 
palut.lon oa.eo .... loeotttl. o.. a 1"&1 ...... , of lta depa~ll. 
thlo ltoor. too. II locat.ea tbo owltcll· -r..r obo Wt11t to - the .... nu 
board, U.. non-. ,,.It• wbkll .,.... "Udlna ad,Job.lq tloo 1oo- of tloo 
,..,.. oor o..._ ••olll' ~" Jol.at ~ wllkll l wu n<IUit.lt 
aad with the""'" ....m•. .....,, bt tboo Cloak Operatoro Ua. 
FToaothethlrdll.oorU...rrotothe 
lourth,wberean localltltlwo Record 
andRe..arehO.pertlllntl,oedtho 
JlaUI.nrDeport.ootntofollrt~I'H pu~ 
licoUo........Ctre<.~tllkelt,luttltoud 
Ci11atilll. 
On the ll.fth ll.oor o.e tht PrNI• 
dt nt"•eftlu, thtollleo oftlr.ottllto< 
ef Gto.echt!tktit . tbt ~u•ln• olllee 
of ogr p~blkatlon1, and alao • btaa· 
~!'~~~.~~:;-:~:~:~~ ::~ wh~~ 
Ju meet.lnpln Now York Cltr. 
J...,.LocaiNo.l,fortloo,..._of 
nmodt11naltlloto o loo-ofthcir 
owa. TM"t ... tH buotltailoollle 
tf Local No. 0, theltaliln Clo1k· 
lftlbn' Union, at :&31 Ease Uth 
SlrHt,aadaiH tht"-e of thoU•· 
It• He•ltlo O.aur, """ ·~ at~d 
dontalelinka at Ul Eut 11th Slft<t. 
ulnotltu!lonlllalntalntdbtlll""tof , 
O.tc!Nk locale ln Now ,York Cltr. 
Atttt he had lnopecttd ab ~htn 
hOidquartero and homu "'"'ttl b1 
ourorp.nlutloru,C.bonotaled t!ult 
M oalr now hu a eleor eoncoptlon 
Ontbolbthlloor,tho ... tl'lth• of howa~...V oDd"fonU..tataUt 
bu!ld l•r. · •tolocattd Uo,Otditorlal tloolatcrllllknallorootttlto'doltloe 
...,.....,_the odltoriololllcea ol Juotlco, lrrW-te -ition It ...,apia amoer 
Ctrtcbtilktltud ofCioot111L oar worlttN. 
DOMESTI C }TE)J~ FOREIGN ITEM S 
llA,IL.aOAD QUE.STION ·~~UUtNT. " -~ ..:"0 
lt. ...'!.z": :'~':41:"~~~=~~ ~f ~ .. !.':.,~".;.~~i!'lf::. C.:::= :: we .. ~a <ld~ratu alleadlar tlle Wdalo ~tole of NeUm' Ua le• C.. 
~ Iawnt.ate c..--- C...lt~. no. raltro..d oiuaade• •ut H ·rwute at Ablo~ .. ••1 u . ~e~wH .. ....,."" e • .,...;..t .....,. ~1 
.c.nlPt.uw.ol nL We ... l ol«ide .loow .,.. eaa ttre•f'\Ma ~ •eo.ll ro&da •- ill n t f'J' Wda.lo •m.c. u <l ...,.., te _.til e f A..eria, ap,..Uier 
.~..,, -'•'"' u.e ....... .,_ tee .... ~~. ,.,, ':.":.::' .. r~.:. :~!.:f..: ... .!"~ u=~ .~o, • ..,.., ...., ,, u.e 
l.ASJCEit'S MIU.ION.DQI,.LA.It FAR.EWEJ.l. PARTY. P unjab, who lalolln'elou7 ef u A.alat.b' PNa<l SodetJ . ,..,. ........ \loa 
n.. trial tri, of.. tiM.._..~, t...!.U... .,.7 tara n t actioall)' te H <llaarmlllr ol t.lo&1111rHf'J' ~J hepiq.,.... w,-u4 ... ., -,id.NI t ... ellllolftll , 
.. it lou ali'M<iJ ......, otu-..... M• •lll;.a-d.u.r S.J·I'W•- tar U.. ,.nua~~, u. U.. &nM~MI dr.at 1e H c...CUU)' tldaklq of ~Un bo tile l•pr-
~litNt• C"•te at retiriq CHl ...... Lubr of tiM Sloi,U. B..nl. 9ippiq alnalole..., "ii ~Htal11 le tth!Y.te loRialitJ aH lotdli""'H le h luflor. • 
• • • polat eat dr.at tM Lia•laU... aii'M<iJ U. bet• -'n• u • ...,lo at a tns: ... klolo ofte• later leUa M M"""'- ..,..._ .. 
oi,.,.Hrr..,ondilloal ocue~intd tfouc~ .. -la. 
i.oplop. ef U.e Uai!M TncoUoe c. • .,.,, ef AllonJ, N. Y. , wile woN 
loroarht lh nt 1ut JMr lo lorut • atrita ef tM oW ••rlep. lla•• to .. ed 
a ao~ Dalen e f otntt nll•aJ ••.P"'J" W loan '""' u abih. 
EMPLOY~' Aca.EOIENTS NOT BINDINC ON WOit,ICEU. 
All _.eat ute'"- ,,.. lo)' ,,.,.,..,,. ud e•plorns callllot blrld U.e 
• wertc .. l.eppl.u!., aa:tl'll lnrtouoplllionlnalaiMrruRru<leredraler· 
doJ b7 Mali'rice wo ... er, ed!ter of the Now York Law Joumal w~o acted 
u rofti'K In th cut. of tbe Be~ Auto Trant C"""'"' oplnlt U.o S11ll 
CaM lhtua• U• loZL. Til!. cue ill Jllu t rati•• of tH laj astlco of 11'ontin1 
U ·pal'te!Joj a .. tiollSillloobtr <ll.,ota. 
F.u~:.:!~:!~~~~: :~! ~o"~:~~k.5of~: .. o:~n ." U..t o. whu .t is'• 
Iatloor, our or l>eet ,..,,..,, in MlchtraD , told tho lnuotip.ton of tbe N• 
tio,al .clolld L.oiMr C.-lu u •• u, ....... ..,,,....,defJII-,-earoldFolis , 
7-JuroldJobn,aa<ll f..,-ear oldEii~abeth,•heleot carea! 2! aeno. ef 
ltetto. "Wt ftport U.... tlol,... loKa.,.. wo art f riend• of oll ~hlldna ill 
Uoe Jrip of tbt. nuel, lot ortlc• o:rott•," oar• llr, Own Lo•eJor, Ceoon l 
S...ftlt f'J' e f U.. ~ollonal Child l..oltor eo ... ltlH. 
CH1N£Sr: ROUNDED UP. 
l••llf1'lloa olllc:\olo Yi.iied fon l a<tori .. ia Lomr bland Jan week 
!~"Z~":Ed 6.t:~~!~";?,:=~ ~;£.~~:;~,2~~:~f~~:~·~;r .. ~: 
tlo""""t l!:lllo bba.l br the Do-port"""' of L.obor. ' 
UNION 8ACitS APPitENTlCLS HIP SYST&M. 
Rll'hlrtl te tho .old a pprutieublp OJ!"'"' In ln<hll\ t'J ·••• r rodlel<!d 
dorinl' 1 nnfenn"" In CloYtland I"'<OIIIlf , ~•lltd to <l ioc:ooa the b.Wkl• rut.' 
oltottaaoa.-dtelar plau fortroi•lnr mon. Tl>e lntomotional Bric:klaron' 
~~~:. :k~:~:!.~~te th::·;;::!~ ~~ ~~~r~~,,;;", .. ::'!~;!~.us, rltool 
Tb..unlon lf .. h b Coatord.,.ilft lo 
lll&kt a ((IT-lion in t he n•wo item 
of last • Hk. tothetll't<t \bat In od 
~ hkoateX....Ia Jiand •II,L<ulo~. 
Sl, and .. otHidD...tlorlonJIOII>e 
Uniom lleooiU. Ctn~r.' 
w, bn& juot ....,.,l~td notl•n u.,( 
lht Eun11•~ Board e f Local 2t ~eted 
~~ ~1 te jol10 IH Ualo" ~&l tlo 
Dr. C<Grlo N. Pri~. Director of 
tlotlln ion U .. lt•Ctat.,, lefiU.Ia 
"'~'<'k tdlat\Cnd 1b~ ..,,.f..,•n•• of U.& 
Nallonai Tubtro~looloA•-l• lloiOand 
ll•e Amtrlofon loi...J.ical A-'a tlen In 
Cott .... •la. 
.JbTic~ ~~~~~ ~~-:'!"'f~~o~:\~ 
I>OW be CGIDb]ood Wit h tile ff!P' la r 
w_,.•o Cihok,~M•t'ki Tv_..q, 
Thuroda7 11acl Sotu~IJ &I 12:30. 
O,..Soplolo Ra .iooC' ioln•lool"''• of 
1bloCiinlt. 
Ruuian- Polish Cloakmaken, 
A 'ITENTION! 
A replar medinc of lhe Rwtian-Poli&h 
Branch of lhe Cloakmaken' Union will be 
held lhi1 friday, June 15th, at the People'• 
Home, 315 Eut lOth St., at 8 p. m. &harp. 
On lhe order of bU&ineu there ia the elec· 
tion of-t( Branch chairman and alao ibe finan· 
cial report of the Relief Committee of Local 
35. All memben ollhe Branch are asked to 
be at lhe mectinr without fail and to come on 
time. · 
Fraternally, 
I . E. SAUUCH. 
THE WDIU.D'S DUTJ. 
Jnbla-•bonU.tPoueTftatJqalt.boRa .. borrlDI.o,...t.loa•l .Jl.e. 
d&llllt C......-"" IIUJ- U, Bilttnllllc ....... tlo&t U.. .. d. kfoN die 
wer ..,.. • tete] <lob\; a! 1,000 .nliM ..,.o. Nrll...,. To<la7 \&II delo& 
••oonttd to'ao,ooo milll6u, ef wloklo r,Mt •IWo,.. .,.rt du te Amniu. 
Oa U.e oU..rlo.olld,werl4lnoOt w~lo btfMW u.. .... ,.,...,.ort•U.&H 
•Wio10 peua<lo,!. """' U]J&IM<It loalf U..\lp,.. Thill nplalnod U.e 
uialll~~C:o or 10,000,000 ..... ,~o,td, ... ~lLo .rtalldlac ,,.,.., .,.,,.. la<,...,aw<l 
lo)' l,OH,ootloa,.,otba(IUICI~orirloGe....,J.iM,..,I l) . 
THE INDI!.Pl:NDENT UBOa PA.Rn AH0 THE: ltUHa. 
lna!eU.radd~tetMIIelllaaandFN...,bSoc.t.liotpattlu,U.. 
Not.loaal E:o: .... u.. ef ~ llritlalo Iadt pendellt Laloor po.rl)' Mr t.o bo -
d ated wiUo U.em ill • MW aapaicD qll!ut tile •llliariat. ud u,ltaldt 
ttadtiiC:i" of tloeir ••IDal p•tra..,..n\1, IUOd for rJa<O ulire rt(lpul•r ef 
u p UaUoufort.l>oiOIUemutoiU.eqa""'"'•lrtparatlollO. "Wo-
foundlr n opul rour •ltltode te U.. c,..,,,. pn~l," O&JI tMa mnllute, 
"and • • •olt nolforJ""r olalld, wo oh.,..ld dupal r ot Hll'ioranr th~k te 
t• • pelkJ ••Nclied i• u.. J.lthr '"".,_u ... ~ 
AltCH815HOP AND CEUAH STUDEJfTS. 
hl"i"ltttudulialwitlot.laerpeclol•trma.., Hin1""""' .,. bobooll el 
~~d ·,~\. A.".:::, .. :'~a~": :-tlrl~~~~:r~; ~~.,C::.:'!r -:::;;;:.~ 
or ... ,.., .. nutoa el U.. -r, aW wMrio •lclot ot.H"'J.o 1M ,..,~..._. 
obould .. ow l• 111!3 ho dll'llllentto>IJ w\Uohcld ,,.,. 11t11duto.~ ~ 
TEACHEU A.JfD THE LABOlt MOVEMENT. 
Toa<horala Londonhne takonolepotelormaLaltori'TOup,epon teoU 
.t .. d oe oftMpQifeaion,fort.Hp~~.,....of ut&'olioloiiOI'dinctro lotlooowitlo 
I~• pelitica l l.a'oor moYo .. aL Alu.o..atl ilM Natlcmol Ualon ef 'l'taclotrt e.alott 
u apewor1111 erpalaotloa , lt le H t al!Uiatedtithrletbt 'f'raduUaloaC... 
, ...,. or \.0 tM l.ahor par!J. Ytt lbt l.aiMr part)' U. <lu.o• rtrate<l loa tht moat 
doftnltewornoten\rlbaobldlnJintf,.,.llineducat.lon,batllleheomfor 
tht •clfare of the teocbert thom• l'"o. No periJ tn the ol.ate hu -'oow10 
aaJI)oln.t l ib U.. .,., laieftiL l.ahor Mllt9• ID &114 "'O'<b. for U.t d .... t 
,..]otlou bo lwHal>l'lln-rbnond~~~&nualwo""tn.atwlt.ho toiMieMJfor 
tile bl'llo worken ' orp&lu Un o te lint tbt-lno op oriU. U.. T111de ua;.• 
"'o•e ... utlt ..,...wllll-
The Sa11 Fra11cisco Settlement · 
~ 
(Ce•llnHfro•l'oco l ) 
~~~h:,"'~~r :,":!~J nr•"'M II ~~u;:; ~~ .. ~:~ ~;• :.:;:n .~~';. 
l•po ... ~l• or o nnPKto<l lou hap. •...U tlw7 forwal'lled te 110 a jabot_ 
"*"'~· Wo hor.e •tt.led wiU. tho ot.oteao•t-.,.lok~ ;,. proper,. ,... we 
rl ... taad•l'il"""!."fooete,.. rltfSan <1111 u arroc111n l-whl<b • ·u oe-
··rncil<o. l.u me r ive rou 1011>o de- ~omponled br a l<ttor • •lnrllll' tloa 
talloaboutl1. • t rike to a n tn.i. When thio oelllo· 
Mr. Jlaumla rton of tho IIJIII.U· monl·olalolllent, wlok• ~Oftl&i ned 11 
::~·(~~:::"~-... ~":..::~, -~:,1~ ;:~~ r:t~t;::~~:~·,l·;:~:-.::.~~~ 
uted in tl'., otrikll'. I •ct ~~~~~ e aN ed U&&D-...,o!J all<!r o ~ rid di"""o-
.,ore t•o WH b oflu 10. loft ud •I.,., Tloo • lolk""' mn 11 tM --
b.e btp ateworkfor• .,tUo..,eot , tl.,.. lOI.&levplhe PlDpooaloft.he 
tblo time wltlo opleodiol IIKftiL • • plo)oen. A or~nt bollol wu taha, 
h appao,. to •• Uoat JH< ft nal &ad. • J u ""'rwbcl111l"' mo,JeritJ, 
,.. p17 bll ara )'Oar depa rtu re te th t ... w<l'liluo•oled too ol.'ftpt lhe «t· 
.,.,.afaoh~terohu belpeda~t llo111tllt. T.nthu- •nd jGJ P,.. 
~:,~ ~.:.··~~~ ·t~=~n~~~::-1 !j; ;~l·!.,:·~..:td~.~~:d,~;!'; ~:.!: 
anu ,. ..... It with thladnolrial orl•oe lowork loardto-lnt&lii &GJOO 
AoHCiatlon. Tlolo 11.1\Ciatnt appoear· hv"'JJ..ed poer rtlll orpalaatleo In t.b• 
..J inollthoRaa)'rallt!.o:O.,.pttoaad cloak t...Se of San i"rtnriore. 
oloo In tho Now. York pi'I!IO. Tho Vleo- prosldont Go oruotoln <nclo t•• 
""n~ !actll,...,. al OQCt ~OMrl•td t.ba~ letter with re~:rc\o •• he UdOO < 
thry•rreln for aloncanal •"'bborll eomc to tlN•lU&rt..rlymtot lalof<•e 
.;..,.., General -t:u~u\ive Boanl olld .. ~do 
On Tub11&)', Juno ~tlo, onot•or bla ,.....nr. to tloo f"rtoodonl and tG 
thl111 K<l'u od . On that 11>omla1. the ... mbonof the Boanl, t ... lo.J.ac 
rople-' of J UST ICE wore rortl•td at the lntonaotlolllllfertbtoldlh'tat.he 
:::~ o~ln= ~ -=~~: :::d~~~ ~:~~:-::~=:~~=·.:.~~~~:: ~!; 
ploronorit• tbeconteallo f lt.o l<.,.· the • onderfulopiritolt"poeroliq 
Inc di'torial on th~S.n f'raa<i~ d,. ployod h;r U.o ~•rnl Olin: 
1 
By 0... H. J. CARMAN' • _\> 
WORKJ;Rc;~-u·~·~~Ek~~ • 
ofthe ~1.. -
lNTERNATIONAL lADIES" CARMENr WORKERS' 
Su.o:>n 1922- 192) 
tBSSON 11-TIIE RESULTS OF THE CIVIL Wi.R_ 
I. The Suprematy of Ole Union. 
UNION 
t. War atttled !oralltimethtdiaputeaatotbeaature 
of the Federal Union. 
(a) Proved l.hat State no lon,.er had right to nuiii(J 
~national law or to secede from the Union. 
(b) Nation henceforth to ~e aupreme. 
U. Dutruetlon of the Slave Power. 
1. Dutroytd the plantinr aristocracy or the South. 
(a) Slavery aboll1hed. • 
(b) Fourteenth and Fifteenth Amendments to the 
Federal Consti tution l&\'tballotloformer alave~. (e) Southern ludtl'll excluded from public office. 
(d) Fourteenth Amendment forbade United State& 
or any Stain lo ,payany debt& incurred In aid of 
Confederacy, or in emancipation of the alavta, 
thua pluncina IntO bankruptcy the Southern 1\. 
nanciers. . .. 
(e) Southern labor natem wrecked. 
Our Faculty 
~ wtri; WIO Mid u Important 1~"'•17 .,.tlfr\n1. TltHo •e• ..,.,. 
••etlq of tloe leotkero who ,....,,.... wo•n be~ne th.t u.~ ..,.......,., 
lhe faeoltr. TUM wlw. loaclot lut fe r L&bH Edoutlon ioo ...,,..,,.. 
,.... Ia oar Worl<rn' Ual•e,..lty, ottoAt-r ~tl:)' rear ud U..t ftt"J" 
\Jnltr Cute .. .,. E•teu\oaD\YI· _,. 1•* ~ ......... Ia tl• ll•lie<l 
!Jon, on•t with the Chlirm"' of tlo• Sates will lot •mon1 the "'"t po•· 
J:dacatloul Co•mltttt, ln•el Fe\a. erf~l fac.ton l11 helplnr tloo ...,..,, .. 
Htl, lht SK~a..,. of th• Eclucatlon· of tba Ualted Statn to ~ali .. tbtlt 
a1 eo-it!M, Mill Ftallla II. Colu., et.u. T~• caopenUu of tloeH 
tH Ed•uUoaal Dlnd.or, Mr. Ala· teochon II ut...,lffelr •ll••~l• .... 
'""" Plekudltr, •d dolqat.ee If lo o pro,.loiqolp bo tloe\lialot"J" 1! 
tloo Stlldtall' Co1111eiL Tloo object lebetMauUan. A•o•rtlo-)1..-
t f lhe •aetlq waolh• eoAIIder~~Uo" ent ttt\1\o "'"'Unr ••ra t~• foil• •· 
u• dlKua\.,. of our tdu~ttloaal lor: Lew\1 .Connell, rdltor of lho 
pror-nm for nut yo~r. After Ill• Sollon: r...,f. Lhld~&J Roren, Dr. 
prop&Md pla.a.,.. ,,..,.attd, udo o.t 1. P. Worb_,_Dr. w. C. . Thorp, 
lhe ,........, pteenl upf'OIRd illo Pn:of...Or C•l•uky, Dr. t.o.le l .e-
tp\al- of tho pta.., r.il<l Mtthod& •"" Ylat, Dr. L Caldotla, MO. 'At~ 
ot.lotr proble1111 of IM ' Ecii>Cotlonal Wolr.on, c .... .,, Soule of lht Labor 
!:£F:7ie; o~;:::::~E_r:;: .~:i"~~;:£.t!i·!~F!i:!7,~:~ 
oftbe lalomatlon.l!•adhlooplalon• Department. 
w•redla<;Qoed etcontldorablolenrth Mo....,u of nrut for tlooir ,,.. . 
brthotoaeb.,.p.-nt. billl)'toallrndtho<onferonc:o wo" 
n ....... .,lnl...-utinrtoaotet.hc rfttiudfro•Prof- r H.A..O.u-
dill'o .... nt poi11U e f rlow prnuted ot otrfft, l'ro!..-r Weller Kitdoell, 
Uo• mteW.,. s.,,., of the u.~Mn Hollud Tbo.,"'on, Prof .... r C• -
Ul. Triumph of l ndu1\ry. 1: Waratimu lated induatry. t !:.~~ .. ~h•p=lcn~~-'1:~.~ ::;:: :~~o ~':. .. ~len;~,:··.?'~~~ ':"Jt!;; :!~~=:::~?:~~~';n;:"~:~~"::: Bu~::h.; Gold u<i Slotu Leu U•· (a) Between 1860 and 1870 manufacturing estaO-
Iiahmenta incre&Md 79.6 per cent u against 14.2 
per cent for t he period 1850·1860. 
tV. Vidol')' for Proteetive Tarill' . 
1. Southerner& who had ehampioned free-tude defeated 
by Northernen who advocated hich tarill'. 
2. Henceforth manufacturing inltrellla of the United 
' , State~~ to have high tarill'. . 
3 . • Uaed arcumentthattarill' would"Tai1e money to, help 
pay debta of the United States incurred by the Civil 
Wu. " 
V. A Uberal lmmiantion Policy. , 
I. Probtemofseeurilia auffieient numberof•·orlr.ers {or 
therrowing indu•lrieabeeamea preeaincmatter. 
2. Republican p11rty, therefore, favored \mmi(ITalion of 
foreirners. • 
VI. The Homutu.d ACt of' 1862. 
1. GraDted free land to aettlera. . 
2. Manufaeturet1 opposed it, but farmera Cavortd it. · 
3. Republican party y~\ded to the wtthH of the fann· 
et1 and plauted the manufacturers by ehampioninr 
immlrration. 
' VII. In ternal Improvement&. 
I. Farmen and manufaduren were united In their de-
mand for intenaal Improvement&, e~~peela\ly railwaya. 
READING: S...rd-Hiltort of the Un\tad Stata, Chapter XV. 
Our Educational Policy 
(&eP<On Sull..,lttM to the Conterenu of- lhe Worklu' £duc•Un Bu~111 
• intl•a. IJ~tlltdS'-tu.) 
IAfo .. •lul~~~:tM,IIuettlo•tlw.raetuaflol.t.,cl.loaaaM&i .. .,.la 
"' •--· • • u•l<l loua 1111M u.- iiU. ~~.._ Wt .Kid ... Mw-
t-rer, t.luot dole woo not ueded. Onr •t•Mn U11 """ ... .aiM Ia $Ill 
.. hill of blttu nporlence. Tboy hue tlh11 p&f\ I~ tlooc tln.nlft of tlooclr 
Union . Con • • "'"kotho neal!oro"lelcUananymoN....,'Iinelnlb)' 
ot .. prupq;endo tlltn by the' luoon of • wh•ter of IIAimpla,.utt Oo -
ht.¥1 to proYo thll then lo u plaltttlllft or lll>or 1.1 u. ... w~ U•e ...,.U.IM 
fr- tbe o•o•t.l>op1 M .. ot •• ,.._" tloe el ... ot..,...t. te thOM wU ~>~•• 
~~:! ~~~OII~te!'::'.;:t~;::::.;' ~~':7~~~·;:;:: !:~~...:: 
The l&kr un]o,., conoc:iOIIOIJ or llnconooloetl)', l>oad.o te I'KIIIMnlct 
OICI&ty. Our muolwro hue tholr drum of that new world wha ... ooelt.l 
J<Utleo lo to ]>r<Yol1, wl)e re mon ooul wdmen will not tntn •t trlondohlp 
ead lo•o, wh .. tho ..tfut of monkln d will lot the olm of 11! acll•lty. We 
.. a ot nud looupplyurmo.,"btnwltlolomo. 
The duty of o•r UnloA 1o lo oupply lte .,..,..,, .-ltlo • world"S Mdy 
"' IO<"Iol "'" _ .... It loti. " ' .... , ... belp l\lf ptOpie '"' lftd U......l•• 
Ia U.e •<Hh ro ""'plu wor!L We bq pblt<l tlot ooAI.doMe of Hf 
lltlldenl.a.. Wt folt thl\ tbe blot Wtf lo .c:complldo thlo ..... W rlu KJ" 
.,..,una loody ot · IAfanuUon eMI lftconlroYtrtlbla facti, w!Ucll. tMr 
<M.IIIIliteln thei r nonomletn~ polltltoleetl•itlu 011 Hball of ~ht worlr· 
llll'cl-
J .. u .u han • diN<"!. lnterut for dor were dol..-• ta or t~• Stoadonll' 
..,, ...... nb.ation ead for lha worl<cn C...acU. Tbo7 ~elpd uuidenobl)' 
.. """'"' Otb•n fno~d • middle br prewntinJ tl>o paiat of •i•• of 
,....._or• T09bii\J.tl.., I f ultunl thootudont.olo.,.nhU.ecatriouhuo 
aad lol>or uuraeo ompbaahiAif the eod ... etbodouoodlnnrdoaet. 
latter. . ~ Tbo .. utinl" "'" •ot~d o l""'t 
of T!~:~tt::t :!.t!:c ::;·~~~h "'.".~r. :~ftut~a~1 ~~~~~:ft7;;e :, .. t"::~~~·u•:. 
known educuleno.l I111Ut.utlono an~ tlon tnd U...t tlo11 work of nut ynr 
w!U. ,.....mut ,..bn .. uou 11 ,.,.. wl ll_.e iueii'KI.t. 
Our Hi'ke 1i1 l11terstatt Park 
Lilt Sunday mornlnr hundrN1 of ••ler. The opp<'t lto of tbe partr 
Et ;~~~:~=:~!~~~.~~~~:; ::~· J:~:~~·::~le .. ~~: ~ .. ·\:~::~ 
.U.Uo11 foro wl>o\e d•r'o oullnl" ud AfU'r • oltorl rutlloealr n nr••"'" 
bike. Toc-otlotcr t.My croaed t.hc fo"T wit~ folk eonp. t .. Jbtrr """ j ~J. 
to tho l'tlloadiOI lnl'tb<-n hlkod u ltleYtl")'tn...,Urlllinrtonettwhl 
:::~~!'~o";::~':,~ ~~~ ,"!..,';.~;; :;,..:;1:.";!~~0:1 :~, ~~ .. ":.tat:;ht~ 
of th•...-&N. thiiOtt ... urmurottho •~leami"Show tohiketad •~•n· 
bnncheio of t.hc mipty tf'HI, tloe r•:rs Jori"S it. Of feura, tome of th• 
of tho l"&dl.oat tun t .. l'MII Ia a dur will llftd U.eir muo:la etllr oa M"· 
lola• M)o, IUM IN hearu and ..... 111 d•r •o,.l"' ud •lttah It fM Ill· 
at U.. ~n wltlo joy and an U..r a...._ Bat " tloe, lftW ....,.u_ ... -~;" ..: .. ~ ::·:.~r~pf:~k :~:, • ~ ..... !k~ •• ; • .',',·~~·.~~~.-.·,t,<,·.·.::,.,;f~ ~ I 
~U!..,arlookl"S•ttrn•from•lllcb •• ... .,. "'~'3 
U.e Oo"'mlltte o-n Watu SuppiJ 111<1 Ooe bapplnua ot belnJ eloR I• 
fetched l>IKketaful ~f cool rtf~obln1 nature. 
Prof. 'Overstreet's Message · 
laaall"pl•I"S •._elolheo•n· 
ft«ACI of U.• lutruoton of the 
I. L. G. W. U., Prof-r U. A. Ont"-
otrutllldt"'onrothcrlhln~t: 
~~ W ... t.ed \o be pttHII~ 011 thlo 
ur If ..........U.. ~• P4 lookHoc to ... 
w .... laoniH,~I,.ilhtutcboau 
•o .. _etlollll'•fU..Inalupin· 
\lo•Lio•tU..illdd.•A•"•,.•U,.tao 
of ... •llui~IaU.Iomo~tmut 
ot workora' education. 
"M•rlatlnttlll&kamyowftllttla 
euftMioAt l luowaf n•n••oat 
tbet 1"11 M rlttlly at U.. il~art of 
aor ba•u lilt ud ..r ou~ ll.om&& 
poeolbiiiU•ulhle .. nmnttorU.. 
val.ool..q ' •f •i.oociL OIYUl11Uoa, M 
lot ao I eu110, lo bulcellr • 1\tte 
&fll!lnd,Otaoompluol olot•of 
aldlt""""'- U:;wtea"eonlfo\ 
otalual miAd, lf••'cu ttaill tlo••· 
~m~::~ ·:::~~~:::(~~~:~:~==~ 
•IUoAoftbla. W• hlrttakultfK 
lf&At..t with o •t•d of • ..,unl!tlc 
~~:::.,.j.~ ':!."!: h~~ ::::· ;~ 
Ill bll<kln 111< . .. elotin, or wolle 
bo oar 111tt•n and ••it. Tho whol e 
U.lnrletooblr forut. • • ••1· 
l'~aowllltakaoa .. ofltHlf.We 
oho•ld•on-r. 
~1 ,... ... ur Hilt .. thlt lh biK· 
llltJollt•IM•nc...,tloletbt••k· 
lalof•ID<Io; ,Htllr,l• U...--&k. 
l"S ..r MIAciL Tbt le whore tloo 
Yilllit)' ud U.• po••• of t.lot wotk· 
e,. ... otaUoa "'Oftllltnt oo•u ln. 
I' It • mouaotu~ U..t dTI•• •t \~• 
nnU~MIIIattfilfiO." • . 
Workers' Wagts ifl Pola11d 
tC~nUnod/ro,. rolt fl 
--; . 
nkulotrd ;,. Polloi. ,...q tho nlu' •Well foil .,...,t ~MYIIJ apo11 U.c 
~f •hiclllo /on•t• d~J~. S.\Aol, pot unn,.IDI ra•-•· tho! w~rhn 
, forln.U.Mt,lt th I[O>'OmzrltD\ llu ud thtjotaLODia. And U ... , too, 
o.d•o...W tG o urtaln lndu.-rloltD· t httmp!oyonudtht hi,I>Dolne•ln-
torpr[.etheoumottOOmHiionmorkl tornlo 111«e<:d In uodln• bunion· 
1m lt20,wMDII>t .. Jue of tht ,.ork ..,,.. "''ponolbllltl11, • • U.. onaa ot 
••• tOO 1~ lilt Amukn do!Ltt, oad Clpponln• II•• CO""'"''"'' whkll lo 
0.01 tal.e,...ttot Ud ot U.at u ... o<h'oMU.. ..,Midlu and c~~t· fi 
loou,cht~f~r t.iolo•Mldr .... ~!no., ud tlle111 .,. ... to,...d)' upon tl>e toitin,c 
nw mat.erlolo In Lbe tonl,cn morkd, """""" of tho nuntry. 
ltlo,olrob!IJtd \tr<>lurntothtJOY• Wo h .. e, therefor~, on•tbe on• 
tl:J>"'ent IM• amount In P"'HDt-doy ol~o a low ol&rv.tlon •••• which 
uluf., .,·hkll lo only about 10,000 Indo to ml«ry, huurorand oukldu, 
<loll•••,tboou,cl>ottl>otti,.otl•lotu• udonthoother-toeoloual,l....,.. 
;,.,..,., .. ted to 400,000 dolloono. 'no dnJ 1'1'0~11 •hlel• permit ~nbc-ord.ol 
ro .... JnJ,.. ~•o.ooo d~lioon I• .. tolt l""ury •d ,..,. to • .... n..,... .. , of 
ll~•~td~:.:..!~' !:,';;;, t po!nttd ~~~~ :::::;'~~ "'",~~t!"dl:',".,'~~';;'l~;..•:: 
U...t -pn.tlkallr 111! rolloh nnuu ,,. nr~ ~ r tho ••rkln• maswo In rotoDd, 
niHd .,..~tlooUr fromlndl"et \o.l:u bot 1 truo plo:tlll'l nanrthelea. 
(CuUnaod f'!•P•re5) 
. 
•f U.io ~"'plortr ,... it il to Lbt fut ~~ .... nd t .. loroidtrr, ud of IMM 
~~~~M!:h~l>l':.iUoh•o~:.:,;~lr~ ::; =•~ ~~:-:, ::,: .. ::•:=:.:::.: .;~ 
thenop!n, [Uo nut.-door llell[hbor,• to ono bu nd.-..lhoiO\tl; oao tG tta 
non•llnlonobop, .... m..totlh• work loo.,..,.;ont totwe!Yo lo l f t.e..nlon••; 
donolnt..umniooutdloome.. ""lt.Oo''i"IHIIHI;o,.. loouM,.• 
lo ~:!' ~~:~~~:~) .. ! ;:~~ ~~~h~tl>•r Lbruc••• nt ... ,_.._ 
~on lo!o=la& lolm hoow Ult .rreoa MW• thea •lolt-.1 t.,.r oftllt -""•" 
111 oau faet11 .., , lo cn<:eu .. .rfnll' 1-•eat- In whl<h 1~ ...,,k to unied o" nd 
ohop eonditl~"" In rlalnftold, lltro •~•r w••oi ab faud to"" oolt '• 
11 bla u_plJ: ur ~;"" • ' • ...,.w_., (bold tri\ 
.,:!:~..;~:~-;.;, J~ ~~~::w·::: ~:·:::!d ~::":!"':u.":: .~ 
=~~~li.::t~"'~'"':",.,:;"~.:.;u:~ ;.~:~ .. ~=p ~"tita ':'!!~,:_.!~"nl ~ 
~~!~:~ ao": ~~~~~~~.~c~d .. ·~n;~ ~~~1~~!Z~::5f:t·:~t 
bl ~:lad Jndef'<l to let JOU know the rlcid Stot• J..n 111Jnot U.io oYi\la 
......,Ju.ofHroll'orujuotuooo"u tboca..., 111tlndu.oUJ. fllhouloloiM 
•• U•• ~ur .. a~ral """~' •"" ..,_ be proof ~o••o:huiu to oll t1>wo llh 
pOrt eo,.plotod. l tetul.ed Jn publkwelf•nwork !loa ' 
"I rnl,hl odd thu we Jo.ayo ln•~•ll· •'C"nlud ]o.bo,._ln ol.bu •oris tht 
,cot..d nina e""ecrn.• In r!alnfttld Unlon-11 tht onlr opn..,. whl(b co• 
mnufnt~r!n• eh!!drea's elothlnc, 111d ... , deol eft't(!tlt'tlJ wlllt t !olll 
mrn'1 dotblnc, wom~n·s tfr.,.el, n· p .. b!f,. of th• ""'••lfl<op, 
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TM -tlnr •f tM ee ..... r EE· MU · - *I""' 1 Jiot Of abopo u~ 
K11ti,..Bo.rdofU..' Jftutnotlonal they"laltedtlttmnlJOfl<lll.. AI. 
U taklq ploco lm thlo cltr t~lt WMl --....n u • ahop wu l 001nd wlotn no 
"the bolne of lite p..er-.1 oftke, , r~~tter•aoll'lllploJ"'ldandtllelptn\oro 
Mua~r Dulolaokr. u 'rin-p-kloat of which load oron, u.. ....,, Ia aol-
.r 1M latenuu...aJ, will U..nf...., loo ditloool to 61hoc ..... p~e.Jat.o ~ 0.. 
\&kn mp wlt.ll tlwoo .......... llurla* . pladq oJ a- aplut .... ..,.p~o,. 
lloe ll"fl'W• part of tlte daJL on, tol't'lll till"""'-' of cattera. 
Frtda)',bu lf, llll. 
,__.Jq;w1U.h.o_,t ... lf1Ao 
-
Two ., I~IW l•port.&ol ,...U ... 
la4i1PIIt."""ldo-W•Itlle..u.IM 
wiU. t.loe •o-wotiolo lo tlol ~
"'.v;...,.~o HU\qalt, 1M U•s..'• lepl 
adoltu. TN .._ wQ u.- Milt.-
!::', ::r:: ~:~ .. ~· :::~t: : 
E""'"' U. ~ .. ..,;,. .......... Ad ~ 
u.. ........ '"'u..._..,, • .,. •• ...,.... 
toolla-U..q-loul•·~ 
On• of tho ImpOrtant q~~Btiotlo .,.. Of ..,.., .. , tilt eden Ia IAeso 1110 
fort tho 0. E. B, It tho ~""'"' . t hopo ""' now lold off l ot lack of ;,,.• ;;: , "· -'..Cc:,.oc;:.:, II DESICiffiKi. PAniU-IIAUtC 
oru.. .. , ... ,, ... ,looptobleao - ~·~butth-obopowillbe followtol 
'"" d..-akln* locaU, tJ onOif -.ialo. n. niUialar tit....,_ 
n.. -"'n •n DO doubt fo•ll!&r Ia wlllo:h ntters .,.. ..WO. ,......._ 
wltiiU..okWla;tllnltm't..........,tooltm't~to"".....,'~ 
lwn qull<l oftea. Alld ia , ... lui '"''-"""'"'rlallatf'dla a opeclalduo 
-k'olll~~eofthlopuhlicat.IINiltWal a lld NOI'ilthallthaol'dlnartco•troll· 
nported U..t thoelookaadoultjolllt larwill haw. to be doH h7 tlleofleo 
IIMnlbofoAwhom\.lllo~Uoaarow,.. dgrlqU..tDIIllqoeuoala alltll'ort 
.a'..,..t:IorciKioiool-t.)mt&lll toplactntltplotlwooohopa. 
<letollototloolloo.nl. • Aola~upoe:totUU....,..rt 
At U... -'oao of U.0 0. Jt. 8. b \M WAC" I'C«i\'M '"J tat <'111'-
~ .. ltteesnp.-atlnrU.e~loakalld TakJartlot l Uicalters""pi*J'f41• 
.d.- joiat boardo, ond of 10'". of tha lealtlmato &bopo, that la In U.. 
tltelo(ob ln1'0\'f1\l,oppcared for lbe lbo .. wll.l<ilruiiOtptakMt*wlthout 
purpoa of prHeolllt.r tM opla\OQ r~~tten.altcl addl"''i.hPatotlwna ... 
ofthuehodiftunprdotllelrfetl- bert111plottol Ollporttl .. lrTU.. 
lap in the 1111\ler of tlte ooluU ... of omaller oJoopo. oo...U.Ina' IIU UOO 
u..o ... lr• ••ll..,_ _,.,.. ... ...,plottolloU..doak 
TM -'ono ore alillin , .......,. bodu.....,durlar&-HaiOII. 
u 1\ae ti~ of wrltl~r. I t lo tho,._ Wor- for thfte _, ranre f,_ 
fondouhthlulowhrtlteradttloloa tllemlalotPftl-leof$UtotJOoad 
wiU be ....,taintd I~ the ••port ef tlte up peor wen:. To ,r.. U.. """"IMn 
-i•p Ia tll.b lll~te of ~J uu~o:e.- a ctrncl Idea or U.. ao111Wr of cut- Tho .........,IH!Idotloa of tile Eun-
Jh,....r Dublnokr kDOwi .... t~at lno-rtdarfor tloe NIIIINIIIII oc-.lt tJ ... Boardw .. ftnaUJ' adoptool. f ro• 
tho m-inp of th• Boo.nl wollld ILI>dobcroelt,lfona,..rl>toblnokrllao """iatelrupontlwooondaoioaofthlo 
_..!tate hlo "'lftr occ.upiiNI •1-t turned th- oumiMro lolo peroenl.alft matter • mot loa wu olfond to ad· 
• lull wodc, dftW.d In od .. aaN to with tW followi'!-r rnult: 10 pa" lOIInoonlbeJ'I'tlundthatltwao l&to 
::ke.:~.;~ .. '! ~~,.~t~ri!: ~ 0~= "'.:,1:'~:.-~::'o:: :~:t~.~~ =~;&I~~ 
tn6es 11ader U.. unloa'o ..... trot who,..l"'d45perWMII). Four per 1M ...Uar toal<l p..-.1. wlt.lo far-
Oar of'" llllportl.nt U.lap lo cutofther~~tte ... p,plo,.....IQtfrom titer llui~~a~. llo...,n-r, II wu 
.......,!loa wlth thlo loU.. r .. ulnr of '"to $1D Jllr week. Tlten ~ lS71 polnttdoutlhat Ill..,. than half of the 
-workinrcardo. lnJul,.,dren menorGperf'tllt.,whorecel>'j!dfl'OIII 11111t>be .. hadalNadr left 
ani ~loak •~tt.on will be nqui...S to $6010 $G5 po.r woK. ~t.o$59 per not be .,.....,.lob 
do.uptlleirunlofortht.IM'I'- ..,.kwuP"Idtot perHnt.oftN -loa to -t111ot 
W lie iuuN It tht ,...,th. A - cuttno oad U per .,..,1. of lite total au"'"'" r.t "-•Lalor -"'""'--
loftw~ofailoto......., kiooldrord """'berof""'"""""'P"Idf...,.f'O "'oUontoodJ01tmw"tarrltd. , 
fortbe....,. ,...wUIIoeltoldaofrliUtt to $j0 ond up p.r ..... durlnr \be Thl&i:>rnoiM&nleDdotlteoont,.. 
II o Tiolatloo •• tlte man who doeo paot "''-· ver.,, There,..., hrther reton~mnd-
not .... ~~. .. • urd at &ILJ Tho man· )•or •n llltiUI!ry which lo hlrhiJ" atlono ol the bo.ord whl.c:h deol with 
arerbdee.ermlntdtolllakepo....,..M• oooonaLand 011elnwhlch"'neon- tHqUftliondlapu\f<l. Thlaw\11111 
~.,,.to,. of MCurlnr workinr nrd~ older tllemNITn fortunat. If Lhe7 talr.tn up at U.. ....-t lltftliar of U.lo 
U.,.....io~\1 dter a <'11\l•r .....,..,., a -•k tor • ltNt.oh of 16 weft:o, hraa<h at the ,....tlnr oa tile-d 
Job- .. Btotlotr Oublnoky tonc!IHlod there ~onda,.inJulr. 
Oaeof l.oca! IO'omeonoof•-•- .-e"'ot!!I\OOII'I&PJmenwhoNcei•ed • • • 
!:~~":b wt~~\.~~n~•;:,:~':;;:.,~~ =~~!.~"; ~~~:!:~~~~':I~;, ~~~~:\ t~h~ Tha mU>lom ot thla hra~~eh of 
ll11t>bero •lo.o foil 1.0 I>CIIre tht• condition, "'"'be ""'" It onu wlton Locol 10 will hold their 1Uttl.11r out 
anopel the ollke r.tu.a 1.0 ._.. • tho ~·• of Kapl.u BNth~n· eutten Wondar ••ht, J~ne 18th, 1.11 Artt111• 
rrrat.ln.loft!_l,followlnaup locolleoltomlr>d. Ttr.!.oc••wure- tonllall Jnopltooo!tltoalack-
the ~and~~~~ ~pbinta, potted in '""': ~Ti~IIU !o1t ...,.1;. ~n ~-d~~d!:;l~~:..=l~ltalk::::. 
AT,s::J~~I 
r . ,...u4:arlaru..•., ...a •n 
•-n tor..,..,,.., •Ia- J•l , 
rioiWn-o't , ... b>foato' 
r •••••••-ll•••--t...nt-
t ... ..,..,,, t_ too111•t. I 
aOsuFELD's LEADOfC' i 1 
coLL£CE or DUMilUIIC 
:1:211:.11\ ..... Mt.Ua ... U.lno. 
!'rL!I.o7"oo•tMI1, Nt'0' 1'od:Citt 
Tho nporl which Wanapr Dubin-
llktaul>mitlf'dto\Miutclo.knd 
oultao~tlnronthenHitlonolotWo 
tradedurlnrU..putR .. nohowoo 
OV'J'ri~lao~tlonofr-J'IItop 
t iRed ur>du 1~1 unlo~·· con~rol. 
WA IST AND DRESS ranlutlon work. 
e~;~;. "':~~* ;~:h~~·i:'.t"~ .. = .. ~;; .. ·:,~!=-r~~~~; ::e~~ r======== 
liirbtlnArll,..t.onUau • .,,dw"un- he will •'- repott to the -mloen 
\1Suall7 •~II attended, turnta into a 0, tlte "'atttn wlth wh;.h U... o111o:e 
h Ia of oi)H!&IImportan<o to 11ot1 
U..rrDwthlntltenllftliMrofohopJ 
tlleow~~traof whlchonnrtn~tcr 
to do their own <'lllilnr. But du.to 
tho tontn>J mo ln t.o lntd b7 th~ o1llee 
olorren11m1Mrofemplo)'tT1who 
oth.trwloew..,.ldnothnetmplo~ 
<11tluo, wontomPIIIed to hiN !hom 
~, Loul ID'o optel.al . controllus. 
I T~o nport aloowo o bt.a1 of t:JU 
,.,.. olooPI w~l<h ntpiOJ' t<On> ou to II"' 
and ntOI"eC'\11\etl, Throeorudl¥1ded 
oofoll_., IIHohopok ... plcuuer 
uch; In""" of \83 1\o.o pt ••• em-
!~~:~.t~..,"'.:"~b~:. 2:: ~~o:· ... -:. 
Tltert lnt 10 ahopo In which 1110,.. 
thull,.._,.tt"" onrmplo,...... Tile 
•11no~' rrpOrt oto.o• ... 3,t t o~opo 
whl<h,ln oddltlon to tlw-< ontrol !It 
the nl;lllorbuolnooo •~toot the 
lolnt-1lo.rd,•roal.ootlo..,lr"•tcbf'd 
ar>d follo• ·M u~ hr tl>. nuen' o'"' 
I ....,tn>ll~j.,_ Of thla D-bn 1),. •m· 
pW.J"'nor o,;o-powrrorom.,.!lf'd 
~hlror~~tlerodurLBrthcpaotHa-. 
~rrucltlnralfolr. to eo<~tlill.dlllr 11o. u ·nprdo 
TbetlroiP"rloftll.emeetinrwu •rNtmeot. Tht &Moclatlon 
~; .~' ,;~'~.=.a:":O: ~:e t~O:"!~ !'.~~t .. ':~!'':i'.::~1",:., "'::r r~ Advertisers 
Yonarer Oultl....,, In ·-kinr of ::;;~~~~~~~=~~=====jj tltelrodtao!totp.-ntaiJ ... u.t the if 
tutt~ ... lite mau,..r Mid U.ot t ho 
:::: ·~:.-::.~·:.~:::::::::; CUTTERS' UNION LOCAL I 0 
tolllplalntaftlt<laoltthtutowhen 
_, ,,. rmplo,..:.t. lloWWor, COCII• 
pl.olnlatUt~aredolnrtholr 
-nMit\lllrond..,..plaintabJIIIU 
thtthOJ&Hnot....,.l¥1,r anf<l""\ 
Notice of Regular Meeting• 
oh~'; ~~::;k..,~~~~~~ 11~~:.:~~nlon, M ISCELLANEOUS .. 
t~emono,..rruc adtt•llf'dnponot ) 
pcad.nr amolpm.otion of tlte two CENERAL • .••.•••••••• • , •. 
.•••. Mondat. June 18tl. 
~r:::~:~:n,..'7~ ..!'~":: .. 0::'::! CLOAK ANO SUIT... . • : •••••• Mo~day, Julr 211d 
~.:::ns~~.::f~~h ~::~:::~~:: WAIST AND DRESS. . • •.....•••. , •.. Mondat. July 9th 
walaljo[nt bo.ord nq.,.tlinJC tUt tho 
ter"" u~drr w~IOh ll\lolnHo '~'~"" 
hold otlce OboaJd 1M ntadjUIIed. I( 
thio ""'"""t of J,oullD would hue Meeting• Bewin a t 7 :30P. M. 
Wen od~pt..l:the JoiM """"' j!"OIIId . • \ 
::!~::~t·7~~t~~~:~~~::;E ~:~n::r,~~:!::!:~~~~: AT ARliNGTON HALL,.23 St. Marlu.Place 
